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DON’T FO R G ET
That the Okanagan Fruit & Land Co. still have a 
number of very choice 1 ac., 10 1 ac. and building 
lots for sale. Good bench land reocly for cultivat­
ion at $25 per acre. All offered on easy , terms
Call and See ’ Us.
Okanagan fruit and Land Company, L T d .
E  R . E . D ’H a r t, M a n a g er .
w am m m m m B M M um aum m m
A fresh shipment of Xmas Fruits, Nuts, Confect- 
ionary and Fancy Biscuits. _____
Read and See if We Cannot Suit You
N U T S Hazel, Walnuts, Almonds, Brazils, and Peanuts.
O R A N G E S Naval, Japanese. Lemons, Layer 
Fresh Currants, 
and Sultana’s.
Choice
Raisins.
Raisins,
b
ids, Pecan, CocojRuby Walnuts, All 
ed walnut, Cordial/'Caramel, M$nda<fm^i“0rag!€ ^  
and Maple- Creams, Dates and also all kinds of
Pail candies. _
■ „  "  ^ ̂ JBiscviits
■ K _ -
Christie Sod£s, Christie Wafers, Arrowroot, Social 
Tea, Pineapple wafers, Cream wafers, Marsh Mfel­
low, Marsh Mellow 'Fingers, Coc
p d  S a n d w i r h  V S l f l f a n a  P
ut bar, assort 
. Tourist
many other varietesT-
e  ich/^tflt ’sy Empire''^lixed,
!lna n
Remember our goods are clean brighMreX\^stack CL
■v—4"
< s t
m i A w
P each lan d  I te m s .
From Our Com-t.|K>ndi-nt.
Sam Michael arrived last week 
with a car load of effects from 
Hamiota, Man.
Mrs. Cordon, of Brandon, ar­
rived by Monday’s boat and is 
the guest of her sister-in-law 
Mrs. W. A. Lang.
The “Maud Moore”of Summer-
land brought Mr. and Mrs. Rob­
inson to town on Saturday and 
returned for them on Monday.
The regular meeting of the 
Literary Society was held last 
Tuesday evening in the Orange 
Hall, a large audience assembled 
to listen to a debate which was 
the principal feature of the even­
ings program. The subject was 
Resolved that political union with 
the United States is our ultimate 
destiny and from a Canadian 
standpoint is desirable. F. D. 
Hicks led the affirmative sup­
ported by L. D. Hitchener. The 
negative was led by J. L. Vicory 
assisted by(',M,r. Milton. All the 
speeches were above the average 
one usually listens tp on such 
Occasions, The two leaders es­
pecially d istin gu ish ed  them ­
selves. ..Great credit is due the 
speakers qn , the affirmative who 
speaking against- their convic­
tions, and knowing that the sen­
timent of the audience was oppo­
sed to their side of the question, 
yet won the debate. Others who 
assisted iri the evenings entertainr 
ment were Mr. Coldham a solo 
Messrs. Bennett a duett, Miss 
Pearl Wilson a recitation, and 
C. G. Elliott a recitation. —7 - —~
Dominion Covernment to remove 
the obstruction at the foot of the 
lake to prevent the re-oecurrdnce 
of high water in spring. On its 
being pointed out that the road 
agent here has no power to make 
local repairs without first obtain­
ing permission from the govern­
ment agent in Vernon, he said 
that the matter would be adjust­
ed giving the local agent all 
necessary authority. In referr­
ing to the damage done by the 
breaking away of Mission Creek, 
he said that the government 
would either have to remedy the 
evil or buy the property that is 
being damaged. lie expressed 
his confidence in Price Ellison as 
representative for this constit­
uency and said that he never fail­
ed to keep the requirements of 
every part of it before the govern­
ment.
S. A. Scott, agent for the 
Phoenix Fire Extinguisher to­
day gave a demonstration of its 
use on a small scale by lighting a 
fire in a barrel into which a quan­
tity of col oil had been poured. 
A small quantity of the powder 
was sufficient to put out a large 
blaze in about a second.
Rev. A. T. Robinson M. A. of 
Watascowan Alta. Peachland’s 
first preacher is on a visit to his 
mother and other relatives in the 
vicinity. On Sunday evening he
An entertainment will be given 
in Raymer’s Hall on Wed. Dec, 
28 by Rosa D’Erina and G. R. 
Venton. See add. in another 
column.
Another large land deal went 
through last week, a company 
comprising S. L. Long, P. L. S. 
S. T. Elliott,vH. C, Stillingfleet, 
R. Morrison, and D. W. Suther­
land having bought the 640 acres 
belonging to John Rutland. This 
land, which is situated about five 
miles from Kelowna, will be di­
vided and sold in blocks from ten 
acres up. The soil is excellent 
for all agricultural purposes and 
is well supplied with water for 
,irrigation purposes. This is a 
good Chance for anyone to secure 
a first class fruit lot. ; ■
addressed a Mass Meeting in the
Presbyterian Church. The sub-
ject of his discourse was The 
Industrial Guild of the Great 
Commission. Mr. Robinson is 
the founder* of this institution 
which has for its object the rais 
ing of money for Missions by the 
labor or business, enterprise of 
its members. Mr. Robinson is 
an exceptionally fine speaker and 
kept the close attention of his 
audience for over an hour while 
he outlined the aim and working 
of the guild. Two guilds will 
probably be organized here one 
in connection with the Baptist 
Church and one in the Union. In 
the east the scheme has met with 
the kindliest reception over twen 
ty guilds have been organized 
and during the past year those 
have by their success7 "proven 
that the guild has a place in the 
reconing of the church..
The Hon, Richard 'McBride, 
Niel McKay his secretary, and 
Price Ellison. M. P. P. came 
down from Vernon last Friday 
afternoon and remained, here un­
til . Saturday morning. T he  
Premier was very favorably - im­
pressed with this part , of the 
province it .being the first time he 
has been here. HiS visit to this 
part was due to a request by Mr. 
Ellison that he might become 
acquainted with the more press­
ing needs of the place. At a 
meeting of the' Conservative 
Association the requirements of 
the district were presented, after 
which the Premier gave a short 
address stating that a ferry will 
be put on the lake next. Sum mer.
Notice!
Having- taken over the Butqher Business recently 
carried on by John Downton at Kelowna, we hope 
to get a continuation of youir orders and beg to say that all orders entrusted to our care shall have our best-attention. We are ih the business 
to furnish nothing but first clgtjss/iheat and hope 
by so doing to merit a share ̂ of your patronage. Meat delivered free in the Valley weekly and 
daily-around Kelowns-—
The Kelowna’Mea't Market
Notice,!
Any person trespassing or cutting timber upon 
lot 359, Group One, Osoyoosv Division of Yale,
British Columbia, will be prosecuted by the law 
 ̂ M.ary Cluness
Nanaimo, Dec., 13, A. D., 1904.
Wanted
A good second hand light waggon and set of 
harness. Also a thosoughly broken team. State particulars and price.
P O Box 64, Kelowna
Musical and Literary 
Treat
A Grand Musical and Literary 
Entertainment will - be given in 
Raymer’s Hall, Kelowna, on
W E D N E S D A Y
December 28, ’04
ROSA D’ ERINA
Prima Donna Soprano and World 
Renowned Lady Organist and 
Fianoist, assisted by
0 . R. VONTOM
Inimitable Humorist,The  Ra­
conteur and Tenor Vocolist.
One of the most ^Attractive, most 
Unique and Complele Entertain­
ments before the public.
Tickets 75c. and 50c. Plan 
at Clement’s Book Store.
Steps will be taken to iriduce the j You simply can’t afford to Miss It
smi
m
I
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SUFFERED TORTURE 
FOR FOUR TEARS.
’/I kmi Dodd's Kidney Pills Cur­
ed W in. Doe*r\s Rheumatism.
H e wan HO Ua*l T h a t H e C ould  Not Lie 
H on  ii, H ut H ud to  S it N ig h t am i 
Hay In a  C h a ir .
8  u nd ri dg< *, O u t  , N o v .  7 . — ( 3 p o -
«’i u I ) - •  M r. W i l l ia m  Do'*g t h i s
p la c e ,  n o w  u h a le ,  h e a r t y  m a n ,  t e l l s  
ot h i s  j o l in o s t  m i r a c u l o u s  c u re  oi' Rhi*u-  
u u i l i s n i  by u s i n g  D o d d s  K i d n e y  p i l l s .
I'<»r lour yours I stilTered excru- 
ciatiii)' torture,” sa.ys Mr. Dock. ”1 
was scarcely an hour I'rce from pain.
I could not lie down to take rest., b?ut 
had
I
to  nil n ig h t an d  day  in a  ch a ir , 
wars tr e a te d  fo r l{heum ;itism  hy 
sev e ra l d o c to rs  a n d  a lso  tr ie d  sev e ra l 
m edicines w ith o u t rece iv ing  a n y  bene- 
tit. A lm ost in d e s p a ir  I feared  1 
never Oku in w ould be free from  pain . 
T hen I read  of som e re m a rk a b le  
cu res  by D odd 's K idney  Dills. J p ro ­
cu red  u box an d  soon  found th ey  
w ere d o in g  me g o o d , and  before I 
b ad  finished the  second box I w as en ­
t i re ly  free? from  p a in  and  u new 
m a n .”
D odd 's K idney  D ills a lw a y s  cure 
ilb e u m a t ism by p u t t in g  the K idneys 
in sh ap e  to  ta k e  th e  cau se—Uric 
A cid—o u t of tin* b lood .
MlipUred Devotion.
She w as ta ll, w ith  xvavy brow n h n ir  
trid rich, deep brow  a eyes. Ju st like all 
b ru n e tte s  In novel.*. IJe  w as i im k v  
sized and  iinpeeunioi)^, bu t im p ressio n ­
ab le  and a rd e n t. T h ey  lived a t th e  
s um.* board ing  house  fo r u tim e. W ith  
h e r he w as  se n tim e n ta l, tender, e a r ­
nest. a lso  inc lined  to  be ra sh  and  ex ­
tra v a g a n t w ith  ids sm a ll e a rn in g s  in 
b rin g in g  g ifts ' of can d y  an d  tin* like. 
It is w h ispered  th a t  in  a m om ent o f 
reck lessn ess  he b o u g h t her tw o ice  
c :v ..m  so d as In snc< .e.->s;on. H ut th is  
con Id never be verified. < 'ireu m sta  nees 
o ver w hich  she  had  no co n tro l caitsei 
h e r to  leave th e  h o a rd in g  house  will) 
o u t b idd ing  him  goodby. C arelessly  
too, she  neg lected  to  leav e  h e r ad d ress  
l i e  applied  to  th e  b o a rd in g  house m is 
tre ss  la g rav e  d is tre ss  o f soul.
"H o  you know ,"  he ask ed , “ w here  
M iss Jo n es  lias gone?"
"N ow , look here. Mr. B la n k ," sa id  th e  
k ind ly  w om an, “ le t m e a d v ise  you not 
to  w orry  too m uch a b o u t M is s  Jo n es  
{She’s engaged . D id n ’t y ou  see th a t  
r in g ?"
"E n g ag ed !"  he gasped , b ack in g  to ­
w a rd  th e  m an te l an d  h iim llv  g rab b in g  
a t  u bunch  of c a t ta i ls  fo r su p p o rt. 
“ E n g ag ed , d id  you sa y ?  A nd, g re a t 
heavens, 
b r it t le :"
WESTERN CANADIAN EDITORS ♦:
tt A s e r ie s  of a r t ic le s  d e s c r ib in g  ♦th e i r  liv es , th e i r  a im s  a n d  +
th e ir  in flu e n c e . ^
------------------ "■ Z
N o .  3 . X
JO H N  H A W K E S. }
die le t me buy  h e r  p e a n u t
A D R E A M LA N D  D E T E C T IV E .
Singular Wny In Which an EiigUch 
Murderer Wu» Dlxcovered.
In  th e  L ondon  M irro r  of L ite ra tu re  
Tor Ju n e , 1844, th e re  is  an  u ceo u u t o f 
u d ream  th a t  w a s  re m a rk a b le  in  m an y  
resp ec ts . I t  Is g iven  upon th e  a u th o r ­
i t y  o f  a  c le rg y m an  o f  th e  C hurch  of 
E n g la n d , th e  Itev . M r. A lexander, w ho  
■“speaks fro m  p e rso n a l know ledge o f 
so m e  o f th e  fac ts . I t  ap p e a rs  th a t  a  
y o u n g  m an  o f  good re p u ta tio n , n am ed  
H o rro c k s , w a s  fo u n d  ro b b ed  a n d  m u r­
d e re d . I l l s  h e a d  h a d  been b e a te n  in  
a p p a re n tly  w ith  b ludgeons. A  v ig ila n t 
se a rc h  w a s  m a d e  fo r  th e  a ssa ss in  a n d  
a f te r  sev e ra l m o n th s  ab andoned , no  
c lew  to  th e  c r im e  h a v in g  been d isco v ­
ered . O ne n ig h t a  g e n tle m a n  w h o  h ad  
b een  wrell a c q u a in te d  wTith  H o rro ck s  
a w o k e  an d  to ld  h is  w ife  th a t  h e  h a d  
hadLa d re a m  J n  w h ich  h e -h ad  been  a s ­
s u re d  th a t  one S am uel L o n g sm ith  o f  
B o lto n  w a s  th e  m u rd e re r .
L o n g sm ith  lived  so m e tw e n ty  m iles 
a tv a y  an d  w a s  a p e rso n  w hom  th e  
d re a m e r  h a d  m e t b u t  once or tw ice . 
I -I is /w ife  to ld  h im  to  th in k  no m ore 
a b o u t it, b u t  to  go to  s leep . A second  
tim e  he  aw o k e  fro m  th e  effects o f th e  
s a m e  dream , a n d  an n o u n ced  h is  re so ­
lu tio n  to  ta k e  s te p s  th e  fo llow ing  m o rn ­
in g  to  see w h a t cou ld  com e of it.' Ac- j
, Salt Lake’* Wati*r.
“ W hen once 3*011 u n d e rs ta n d  the* a r t  
o f b a th in g  in th e  g re a t  S a lt lake  of 
U tah  it is th e  finest d iv e rs io n  on e a rth , 
b u t I t is no t a p t to re su lt p le a sa n tly  to 
th e  m an  w ho does no t heed  th e  adv ice  
o f th e  exp erien ced ,” sa id  if c itizen  of 
S a lt L ake O lty. “ A t a n y  o th e r  b a th in g  
re so r t in th e  w orld  th e  sw im m e r can  
p iny  in th e  w aves, d iv e  a n d  d isp o rt 
h im se lf  as  he  p leases, b u t n o t so in 
th is  w o n d erfu l sh ee t o f w a te r  in th e  
w e s t an d  all on acco u n t o f Its e x tra o r ­
d in a ry  sa lin e  q u a litie s . So h eav ily  is it 
c h a rg e d  w ith  b rin e  th a t  u n le ss  th e  
b a th e r  p ro tec ts  h is eyes, nose  an d  e a rs  
from  liqu id  c o n ta c t h e  w ill receive 
su ch  s tin g in g  p u n ish m e n t a s  w ill m ak e  
h im  b itte r ly  re g re t h a v in g  e n te re d  th e  
w a te r . To g e t even a li tt le  o f  it in  th e  1 
m o u th  is c au se  fo r g rie f. B u t w hen  he 
k n o w s enough  to  p ro te c t /h im se lf  in  I 
s e n s itiv e  p laces be w ill a d m it th a t  no­
w h e re  in th e  w orld  is th e  b a th in g  so  , 
fine o r so s tim u la tin g  in  i t s  e ffec ts .”
T H E R E  A R E  No other teas so com pletely sat-
mnmmmmMmmmmmmmmmmmrnm I s f a C t O ! * y  2(1 C V C r y  r C S p C C t .  -  -
s u m
Ceylon T eas are a lw a y s  reliable. A lw ays Pure.
Black, Mixed or Natural GREEN.  Sold only in scaled lead
packets. By all Grocers,
E d i to r
.7OITN H A W K E S , 
of th e  C urnduff G a z e tte .
co rd in g ly  he w e n t to  B olton  th e  n e x t 
’ d a y  an d  so u g h t a w a r r a n t  fo r th e  a r ­
re s t  of L o n g sm ith . T ile  m a g is tra te , 
h o w ev er, re fu se d  to  g r a n t  it  upon such  
e v idence. P a s s in g  th ro u g h  the  m a rk e t
The EnKllah Flag.
F o r  o ver 500 y e a rs  th e  red  cross on 
a w h ite  field has  been t h e ' em blem  of 
E n g lan d , an d  w h en  in fu lln e ss  o f tim e  
th e  em b lem s o f th e  n e ig h b o rin g  k ing ­
dom-.? o f S co tland  an d  I re la n d  w ere  
jo in e d  with* i t  th e  union  flag  cam e in to  
b e in g .. But- fo r -n e a r ly  200 .veitrs th e  
un ion  flag bore  upon i t  tw o  crosses 
■only, th e  red  cro ss o f E n g la n d  an d  th e  
w h ite cross s a lt ire  of S co tland , “ac­
co rd in g  to  a fo rm e  m a d e  by o u r her 
a id s ,” as  K in g  J a m e s  sa id  in h is p ro c la ­
m a tio n . T h e  w h ite  s a l t ir e  o f Sco tland  
w as  s im p ly  su rm o u n te d  b y '■-the- red 
cross o f  E n g lan d , b u t th is  la t te r  had
place, h e  m e t .L o n g s m ith /a n d  in v ite d  
h im  to  go to  a p u b lic  house  to  h e a r  
■'something lie h a d  to  co m m u n ica te  to  
/iiiiu . T here , lo ck ing  th e  door, he 
^charged h im  w ith  th e  crim e. L ong-' 
•‘s m ith  w a s s ta g g e re d  a n d , f a in tly  d e­
f i e d  th e  acc u sa tio n . In  h is  con fusion  
yhe sa id  h e  w a s  in n o cen t, for h e  d id  
snot s tr ik e  th e  b low .
“ T h e n 'y o u  k n o w  th e  m an  w ho d id ,” 
rep lied  th e  accu se r, an d  L o n g sm ith  j 
w a s  a r re s te d  an d  ex am in ed . H e  pre- | 
v a r ic a te d  a t  th e  e x a m in a tio n  an d  w a s  • 
re m a n d e d  fo r  th re e  d ay s . A t th e  end  
■of th a t  tim e  am i afte r*  m an y  h o u rs ’ ! 
p ra y e r , he  conf<vsed th a t  he  had  been  • 
in d u ced  to  jo in  th re e  m en  in  a ro b b in g  
ex p ed itio n , w hen , m e e tin g  H orrocks, 
w ho  m ade som e re s is tan c e , ^iG th re e  
co m p an io n s  m u rd e re d  h im . T his con­
fess ion  cau ie  o u t b e fo re  th e  g ran d  ju ry , 
a n d  L o n g sm ith  w as  b ro u g h t to  tr ia l.  
T h e  f a c t  o f th e  d ream  w a s  no t offered 
in  ev idence, b u t  -other••testim ony, s u f ­
fic ien t to  po iiv iet h im  w a s  produced .
A  fe w  th iys b e fo re  th e  execu tion  lie 
m a d e  a  fu ll ack n o w le d g m en t o f h is !  
g u ilt .  ■ j
to  be . “ f im b ria te d ” b o rd e re d —th a t  is, 
w ith  a n a rro w  w h ite  edge, o w ing  to  
th e  s tr ic t  he ra ld ic  law  - th a t  co lor ca n ­
n o t be p laced  upon co lo r n o r m etal 
upon  m oral.
Jo h n *  H aw k es, e d i to r  of th e  C urn - 
didT G a z e tte , is  a  forceful figure 
a m o n g  th e  people of th e  N o r th w e s t 
’e r r i to r ie s .  H e is a s  s tu rd y  a n d  in ­
d e p en d e n t of m ind  a s  he is  v ig o ro u s  
of body . H is  o p in io n s  ho fo rm s fo r 
h im se lf, a n d  p e rm its  no  o th e r  m ail to  
do h is  th in k in g . H e h a s  s t r o n g  con- 
jv ic tio n s , a n d . like  a l l  Mien w ith  
s t r o n g  c o n v ic tio n s , h a s  som e p re ­
ju d ic e s .  T hese, how ever, a re  th e  
m ere excrescences of a m ind  t h a t  h a s  
reach ed  defin ite  co n c lu sio n s  on a ll 
' m a t t e r s 'a f t e r  ca re fu l th o u g h t  a n d  de­
l ib e ra tio n , an d  th e re fo re  h o ld s  w ith , 
te n a c i ty  w h a t i t  believes. E a c h  
.iudgm ont ; a trSvh ieIt M r 7 H a  w kes “ a r- 
r iv e s  is  th e  re s u lt  of d e l ib e ra te  p e r­
sonal- th o u g h t ,  u n d  hence i t  is no i 
w onder th a t  h e '  h o ld s  none of h is  j  
o p in io n s  l ig h tly .  B u t. w ith a i.  M r. | 
H aw k es  h a s  no tra c e  of in to le ra n c e  ‘ 
fo r  th o se  w ho differ from  him-. A ny - 
m an  w hose v iew s a re  s incere , an d  , 
h o n e s tly  a r r iv e d  a t .  m a y . ho a s su re d  : 
o f .his re sp ec t, h ow soever th o se  v iew s 
m ay, conflic t -w ith h is ow n.
I t w ill th u s  in* no w onder th a t  M r.
—H aw k es—is -a  —v-i r i le -p e rso n a  I-i-t-v-whero- 
evvr he is know n. T h e '.a v e ra g e  c i t i ­
zen is c o n te n t to -  adopt, c o n c lu s io n s  
re a d y  m ad e , and  to  leave, th e  p ro cess  
of re a so n in g  to. o th e rs .  On such 
p la s t ic  c h a ra c te rs . Mi'. H aw k es  h a s
i t  .is 
v iew s 
h is
is w idely  know n in th e  W est. In  
7 887  in? w as an  unsuccessfu l c a n d i­
d a te  lo r  th e  T e r r i to r ia l  A ssem bly , 
an d  in th e  e lection  of 1896  he 
s tu m p ed  N o r th e a s te rn  A ss in ih o ia  a s  
jn D om inion ( ’onserv n t ive c a n d id a te .
! He is w idely know n ns an  effective 
p la t lo rm  sp eak er, and  a s  a  forcefu l 
w rite r .  W ith in  th e  p a s t  few m o n th s  
Mr. H aw kes lias gained  w id esp read  
| not o r ie ty  b.v h is annoiiiicem ent of h is  
I in ten t ion to  s u p p o r t th e  L ib e ra l 
^G overnm en t—chiefly on i t s  present, 
j ra ilw a y  po licy . T h is  a c tio n  is a n -  
i '. 'th e r  i l lu s t r a t io n  of h is  fa ir-m in d ed  
[openness to  a rgum ent, a n d  h is  n a t iv e  
[independence o f th o u g h t, a s  he 1m s, 
[as j s  well know n, been a  life long , a c ­
t i v e  C o n se rv a tiv e , T he p o li t ic a l  con- 
| version  of such a  m an  a s  M r.
, H aw kes is r ig h t ly  in te rp re te d  by h is  
1 friends a s  a n  ev e n t of c o n s id e ra b le  
im p o rta n c e , lo r  h is influence is. a s  
h a s  been sa id , co n s id e rab le , an d  h is  
fam e is  m o re  w id esp read  th a n  is th e  
lo t  of th e  a v e ra g e  e d i to r  in a sm a ll 
to w n .
| E d i to r  H aw k es  in h is tim e  1ms set. 
ty p e , ra i l ro a d e d , “ punched b u l l s ,”  
p low ed, s p l i t  r a i ls ,  an d  g in n e d  c o t ­
to n ; he h a s  'cam p aig n ed  in E n g la n d , 
a n d  from  th e  R ockies to  th e  E u s t ;  
h e  know s th e  c o n tin e n t fro m  th e  
G ulf of S t .  L aw ren ce  to  th e  G u lf of 
M exico, an d  from? New Y o rk  to  B r i t ­
ish  C o lum biu , b u t  he is p ro u d e s t of 
a l l  t h a t  lie is a  n ew sp ap e r m an . A nd, 
like  th e  g r e a t  D israe li, he “ k now s
“ One th in g  I  like a b o u t  o u r  new  
m a n ,”  s a id  a  m em ber of th e  firm  to  
h is ; p a r tn e r ,  “ is th a t  h e ’s re lia b le . 
Y ou can  a lw a y s  te ll w h a t he is  g o ­
in g  to  d o ..n e x t .”  “ A nd w h a t’s t h a t ? ”
‘ N o th in g !  ”,
H O R S E S A V O ID  AS K IL F U T D V  
! B A B Y ,
i T h a t  th e  e lev en -m o n th -o ld  ch ild  of 
S m ith  M o rris , of E ld o n ; ■ Mo... ■ w as 
n o t  tra m p le d  to  d e a th  b.v tw o  b ig  
d r a f t  h o rses  a t ta c h e d -  to  a  S w if t a  
.'•Com pany-.w agon,;- a t  B ro a d w a y  a n d  
! L u ca s  avenue , S t , 7 .ouis. Thursday*
[ a f te rn o o n , w hen i t  w as d ro p p ed  l>y 
! i t s  g ra n d fa th e r  d irec t ly in f ro n t of 
th e  h o rses , w as due to  th e  a lm o s t  
i h u m a n  in te llig en ce  of th e  a n im a ls  in
NfK>.1
A'-Y"yf.W
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Diamonds
T h e  r e p u ta t io n  of 
"Diamond Hall" is con­
tinental for the quality 
and reasonable prices of 
its precious stones.
The name care ii  excrciaod 
in Nelccting- tlio Htonc for our 
$25.00 solitaire ring1 (No.
bn for one at six or 
cij*ht times that coat.
A  complete catalogue of our 
many departments will be sent 
on request.
RYBIE BROS.
“ D IA M O N D  H A L L ”
$
Y£
V.v
■»v
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M rs. C raw fo rd : “ My h u slran d  g av e  
m e th is  d ia m o n d - r in g  to - d a y .”  M rs. 
C rib sh aw : “ W hat d id  y o u  c a tc h  h im
d o in g ? ”
Or. A g n e w ’s  O in tm e n t  C u r e s
PS I e  S  —I tch in g ,  B leed in g ;  - and B lind  
P iles .  C om fort  in one a p p l ic a t io n .  I t  
cures in th ree  t o  s ix  n ig h ts .  I t  cures a l l  
sKiTi d isea ses ~iu y o u n g  and old . A 
ed y  beyond 'compare, and  i t  never  
3 5  cen ts .—03
rem-
faild_
s e p a ra t in g  ju s t
A “Bio vrn Out Candle.
T h e  011I3’ reason , i t  seem s, th a t  w e 
d o n ’t die..w hen w e a re  in  a  .room -where, 
a can d le  is b low n.-out is t h a t  w e  don ’t  
g e t enough  o f th e  dead ljv -com position  
th a t  is  e liin in a ted  from  th e  b u rn in g  
w ick , o f w h ich  c a rb u re te d  hydrogen , 
ca rb o n ic  ox ide am i ac ro le ih e  a re  som e 
o f  th e  com ponen t p a r ts . A m edical 
jo u rn a l te lls, o f a company* o f 
w ho  tr ie d  a .p leasan try  on a boy sleep- yvas  
ing  in quo co rn er o f  th e ir  room . The.v 
Iield to  th e  boy 's nose th e  sm oke o f a 
blow n o u t canule. : In  a  .little  w h ile -th e  
bo3* fell in to  sh o r t . b re a th in g , tre m ­
b ling  an d  c ram p s and  d ied  In  th ree  
dax-s.
Point!ni; the Way.
Som e years , ago  an  E n g lish  tra v e le r  
v is it in g  th e  T ra n sv a a l a sk ed  a  m an  
w hom  he m e t to  d ire c t h im  to  th e  p re s i­
d e n t’s  house. “ Y ou,” cam e  th e  an sw er, 
“s h u s t  ko  on dill 3*011 com es to a road  
vo t koes a ro u n d  d e r skooU iousejH rfft 
you d o n ’d d a k e  d o t road . N d^ you ko 
on  till you  see  d e r  b ig  b a rn , sh in g led  | 
m il s litra w , d en  3*011 a  u rn  der ro ad  : 
d o w n  d e r  field  und  ko on dill you 
com es to  a  p ig  re d  boose; d o t ees m y 
B ro d e r H a n s ’ lioose. D on’t  ko  in  d e re ; 
ko. s tr a ig h t .  t»u dill you  com es to  d e r
Snccesi,
W ith  g re a t  c a re  a n d  m uch  la b o r  a  
c a te rp il la r  c lim bed  up  a  ta ll  sp e a r  o f 
g rass . W hen  lie reac h ed  th e  to p  he 
s tood  on his h in d  end  a n d  w a v e d  his 
f ro n t end  in th e  a ir.
“J u s t  a s  I fe a re d ,” sa id  he. “ S uccess 
does n o t b r in g  h a p p in e ss .”
B u t  th e n  he tu rn e d  a n d  c lim bed  
dow n, fo r  th e  c a te rp il la rs  a r e  w ise r  
th a n  m en.
AWiSE ■ PREC AIJTIGN.
h a y s tic k  m it a  fa rm , 
live tlore. B u t v lien  
3*on “see  d rboose on 
hill, so  3-011 ko  in  d ere
Veil, lie d o n ’t  
3Tou g e t fu rd e r  
deiMxip b L a  leedle 
u n d  ask s  d e r
\v 11 o th e r th e  b a b y  is 
B ab 3*’s, Own T a b le ts  
be i n 't h e  house , 'i ’iiey 
in fa n tile  d iso rd e rs
ou Id  v o w an  inside , 
p o t t e r 'a s  I c an .”
S he  vill te ll you
Y o r lc .T I j o  R o o f  D o g s  o f  K e w
T h e re  a re  dogs iu N ew  York th a t  
n e v e r  s e t foo t bn th e  s tre e t^  T hey  b e ­
long  to  thfe ja n i to r s  in  th e  dow n to w n  
bu ild in g s, a n d  th e ir  ru n w a y s  consis t 
o f th e  ro o f o f th e  b u ild in g  in  w h ich  
th e ir  o w n e rs  live  a n d  ad jo in in g  roo fs  
.o n  th e  sam e  level. T h a t  is  a  ra re  d ay  
w h e n  th e  office w o rk e r  on looking  o u t 
th e  s te e n th  s to ry  w in d o w  does n o t 
see  a  h a lf  dozen  d o g s  ro m p in g  a b o u t 
upon th e  ro o fs  b e n e a th  h im . T h ere  is  
o n e  a d v a n ta g e  a t  le a s t  in  be in g  a  ro o f 
d o g —th e  d og  c a tc h e r  h a s  no  te rro rs  fo r
h im .
No m a t te r  
sick, o r  well, 
sh o u ld  a lw a y s  
not. onl.v * c a n
b u t th e y  ’provent.; them , an d  sh o u ld  
b<-> . used w henever th e  lit t ie  ones 
sh o w - '.th e  s lig h te s t .signs of illn ess . 
No o th e r  m edicine is so e n th u s ia s t i -  
call.y .spoken  of h_v m o th e rs—no o th e r  
m edicine lias done so m uch to  m ake 
l i t t l e  ones■■healt.h3* an d  g o o d  n a tn r -  
ed. M rs. A lbert. L u d d in g to n . S t!  
M ary ’s R iv e r, N. S .. says:- “ I  do n o t 
believe m y ; . J . i a h y w o u ld  h av e  been 
believe • rny  bain- w ould  h av e  been 
a liv e  to-da.v  h ad  it  n o t been fo r 
B a b y ’s. Own T a b le ts . .Since 
them  he is g row ing . ;n icely , is good  
h a tu re d  a n d  is g e t t in g  f a t . ”  G ood  
for th e  new b o rn  b a b y  o r  g ro w in g  
ch ild—a n d  ab o v e  a ll  absolutely* safe. 
Y ou • can  get, B a b y ’s Own T a b le ts  
from  3“o u r  d ru g g is t,  o r  b.v m a il a t  25 
cen ts  a  box  by  w r it in g  T he  D r.
M edicine C o., B ro ck v ille ,W illiam s’
O nt.
le ft an  ind e lib le  im p ress , and  
ceirtain. .th a t by th is  m ean s b is  
\'v-iTl~r|)-e—'“p e rp e tu a te d  long  a f te r
p e rso n a l influence h as  been rem o v ed .
E d i to r  H aw k es is an  E n g lish m a n , 
b e in g  by b ir th  a  n a t iv e  of. K e n t, 
th e  cbun.ty  tha t: d isp u te s :—w ith  th e
Is le  of W ight, th e  t i t l e  o f  “ T he G a r ­
den of E n g la n d .”  H o w as b o rn  in 
1857 . a n d , thirt.v.-five .years ag o  cam e 
to  C a n a d a . H e re tu rn e d , how ev er, to  
th e  O ld  Ijand . l»ut cam e o u t a g a in  in 
1 885 . since  w hich y e a r  he h a s  con ­
t in u o u s ly  resided  in  A ss in ih o ia .
M r. H aw k es  w as ed u ca ted  a t  B ru n s­
w ick H o u se  S choo l, a t  M a id s to n e , 
jo k e rs  th e  .c o u n ty  to w n  of K e n t. - When- he 
"ourteen  he to ld  h is a s to n ish e d  
t h a t  lie w a n te d  to  leave  
sch o o l. ” Wh3*?” ask ed  h is  p a re n t .  
“ B ecause 7 w a n t to  he a  'new spanci*. 
m a n ;’’ w as  th e  refil.v. T he boy .had  
h is  w ay . a n d  fo r fou r ..years '• w as a 
ju n io r  cm th e  s ta ff o f  a s o l id W h ig  
p a p e r , th e  S tru th  E a s te r n  G a z e tte .
S ince th a t  d a v  like S h a k e s p e a re ’s 
h ero ; M r. H aw k es h a s  - in h is  tim e  
p lay ed  m a n y  p a r ts .  B efo re  h e  w as j 
o u t  of h is  te en s  he w as h r a i l r o a d  , 
c o n t ra c to r ,  .ta k in g  a  b ig  c o n tra c t  o n .| 
th e  T o ro n to  & N ip iss in g  line. S u b -  I 
se q u e n tly . he. w ent • to  the. S o u th e rn  j 
S ta te s ,  '.-spending, a  w in te r  in . A rk a n - ; 
sa s . L o u is ia n a  and  M ississinp i.. w liere • 
he to o k  g re a t  in te re s t  in s tu d y in g  | 
th e  c o n d itio n s  of th e  n eg ro  *■ popul'a-r 
t io n , w h ich ..h ad  recently* been e m a n ­
c ip a te d . ’
••R e tu rn in g  '.to. E n g la n d , lie resum ed  
n ew sp ap e r w ork.--'''follow ing, it suc­
cessfu lly  t i l l .  ' 1885,.. 'w hen  he -again 
cam e to  C a n a d a . • .F o r.se v e ra l-  y e a rs -, 
he ..larm ed, a n d  to o k  a  p rom inen t. 
;>art. in  a ll  c o -o p e ra tiv e  m easu re s  fo r 
th e  benefit of th a t, sec tio n  of th e  
'co m m u n ity , be in g  e lec ted  f irs t p re s i­
dent, of th e  W hitew ood  F a r m e r s ’ In -  
st it u te .
M r. H a w kes re linc |iiished  . fa rm in g , 
o w in g  to  th e  absence  "of schoo l fa'cili- 
t ie s . a n d  rem oved  to  W hitew ood . 
I le re .  fo r a tim e , h is  'a c t iv i t ie s  w ere, 
■'very* .V arious. H e w as to w n  clerk  fo r 
tw o  y e a rs :  he o p e ra te d  a 'w ell-Rorin'g 
■m achine in lS05-9r>. find in 1 8 9 7  
he s ta r t e d  th e . WliitewocKl c rea m ery  
a n d  becam e e d i t o r  of th e  VVhi tewocnl 
(H e ra id ; n e x t he w en t, fo r  a  b r ie f
tim e  to  R eg in a , an d  tln a lly . in 1 900 , 
■using. ho s e tt le d  in C arnduff a s  th e  prcjpric*- 
to rH pf th e  G a z e tte .
In  1896 . a s  secretary* o f th e  N o r th ­
w est D a iry m e n ’s ; A ssocia tio .n . M r. 
H a w k e s  m a d e  a  to u r  of th e  T e r r i­
to r ie s , fo r th e  p u rp o se  o f c re a t in g  
a n d  s t im u la t in g  in te re s t  in th e  G ov­
e rn m e n t c rea m erie s .
| I n  p u re ly ' p u b lic  m a t te r s ,  a s  m ig h t 
1 be ex p ec ted  f ro m  h is  in te r e s t  th e re in  
a n d  h is  p e rso n a l ,energy*. M r. H aw k es
w ould
d e a th l
t r a m p le  
T he
a s  it seem ed th e y  
th e  l i t t l e  oda to
b ig  w agon a lso  c lea red  
th e  ch ild  ''b ecau se : of T he h o rs e s ’ m o v e­
m e n ts , an d  a  sligh t, sca lp  Avouna su s­
ta in e d . in  fa ll in g  on th e  'granule, s t r e e t  
w as i t s  only* in ju ry .
of s e a rc h in g  
’ “ Why
fo r“What’s the use
t h e  N o r th  P o le ? ” . it  w ou ld  
m ean the  s a v in g  of m o n e y .” " H o w 's  
th a t?  " I t  wouldn't: Im n ecessary  for  
t o  send a n y  m ore  e x p e d it io n s  to  lo o k  
for  i t . ”
—-—-——____i______ _
Minard’s Liniment Relieves Neuralgia.
Mabel: ‘ /D oes y o u r  husb and  stilL
suffer fro m ..n e u r a lg ia ? ’’' Maud; “ Y'es; 
bu t n o t  n e a r ly  so  m uch  a s  the  r e s t  
of us d o .”
G iv e  nature th ree  h e lp s , and  
n early  e v e r y  c a s e  o f  c o n ­
sum ption  w ill reco v er . F resh  
air, m ost im p o r t a n t  o f  a ll.
1
I T 1 I K R B  .i s  O N L Y .  O N E  E C L E C T R I C  
: 1 . V ' ” aerl. a n  a r t i t ‘le.  be  i t  i nedicim*  o r ,
• a n y t h i n g  e l se ,  b e c o m e s  po |>uUi r ,  i m i t a ­
t i o n s  i n v a r i a b l y  s p r i n g  u p  t o  d e r i v e  af i-  
y a n t a g e s  f r o m  t h e .  o r i g i n a l ,  which" t . hev 
t h e m s e l v e s  c o u l d  n e v e r  w i l l  o n  t h e i r  o w n  
"■"‘f r i t s .  I m i t a t i o n s  o f  Dr .  T h o m a s ’ E c l e c -  
t r i c  ( in  h a s  y b e e n  n u m e r o u s  l )ut  n e v e r  
s u c c e s s f u l .  I h o s e  w h o  k n o w  t h e  g e n u i n e  
a r e  n o t  p u t  ' of!  w i t h  a  s u l r s t i t u t e ,  
d e m a n d  the.  r e a l  t h i n g .
but
N o u r ish in g  fo o d  co m es n ex t. 
T h e n , a m ed ic in e  to control 
the cough and heal the lu n g s. 
A sk a n y  g o o d  doctor.
** I  fljaJ u se d  A y e r’s C h e rry  P ec to ra l 53 y e a rs  
ago. I  h av e  seen , te r r ib le  cases o f l u n g  d is­
e a se s  c a re d  b y  i t .  T urn  n e v e r  w i tho u t  i t .”  
A l b e r t  (J. H a m il t o n , M a r ie tta , O hio.
; 28c.'. 50e.. »t.00. j .  o . a v e r  c o ..
f o r  ____ T.owell, M ass, !
•' *r«’. S t a y la t c :  “ G rac iou s!  I t ’s? near­
ly  m id n ig h t .  1 m u s t  be g o in g  pretty* 
s o o n ,  I su p p o se .  ’ M iss  P atience:  
“ Well, yes; y o u  kn ow  th e  old sa v ­
ing. ‘N ever  p u t  off t i l l  to -m o r ro w  
j w h a t  , you  c a n -d o  to-day*.' ”
Minard’s Liniment Cures Burns, etc,
i  T hirteen  B r i t i s h  life, 
fices decline p r o p o sa ls  
11a t ed persons.
in surance  01- 
from u n vacc i-
J4ealtii d em and s dally action o f  the
with Ayer’s  Pills.bow els. Aid nature 1
1. J im so n :  “ D o cto r ,  I am  g e t t in g  .too  
S to u t ,  and I w a n t  y o u r  a d v i c e .” D oc­
tor; " N o t h in g  rt?duc(?s flesh l ike  w o r-  
i y .  Spend' tw o  h ou rs  a  day* th in k in g  
o f  th e  m o n ey  y o u  o w q  m e .”
They Are About Your Health.
When your health goes the least bit wrong, a wireless message 
is sent to your brain.
?It  says something like this :
“ You are n ot q u ite  w e ll- ta k e
MBMaataa
A GUINEA A
Sold by on Dntffglcts In Canada
a t  o n ce  an d  it w ill p u t you right.**
Do you attend to these messages when you receive them? 
You should do so. BEECHAM’S PILLS often prevent a serious 
illness, and so prove themselves
“ WORTH
. 4J.,S. America..<u£2,\
BOX.”
In boxes, 2S cents.
SCIATICA CURED
Another Triumph For IJ 
Williams* Fink Filin.
Mr KtHell, o f  W alkcrlon, Buffered for 
Months and (jot no K eltef Until 
lie Begun the U«o o f  These 
T ills .
Of Iho m a n y  <*inploye< s of H. Tru-  
nx &. Co. ,  \Vu Ikcrt on, O ut,,  none  
s ta n d s  higher  in tin* ••onfiilenci* of 
hi« em p loyers  Ilian does  Mr. Thus.  
J .  E tse l l ,  i lo  in an exce l len t  me­
chanic, and lia.s been in the  em p loy  
of thia linn  for upw ards of ton 
yours. Jlul a l th o u g h  Mr. E tse l l  now  
ranks u n io n s  llio few imnt who arc  
never a b se n t  from  their post, of d u ty ,  
the  tim e w a s  whoa ho w a s  us o ften  
a b sen t  a s  p resen t,  all because  of his  
physica l in a b i l i ty  to  perform his  
work. F or  y e a r s  Mr. Ht.seII w as  a  
g r e a t  sufferer from sc ia t ic a ,  and a t  
t im es  the suffering been me so  intense  
t h a t  for d a y s  lie w as unable to  leave  
th e  house .
D uring  th ese  years , Mr. H tsoll, a s  
m a y  read ily  he im agined , w as con­
t in u a lly  on  the lo o k o u t  for som e  
rem edy th a t  w ould  rid him  of the  
d isease ,  hut for a  long  t im e  w ith o u t  
success . D oc tors  were con su lted  and  
a lth o u g h  he to o k  the t r e a tm e n t  pro­
scribed, i t  did n o t  belli h im . Then  
he tried e lec tr ic  trea tm en t ,  but th is  
a ls o  fa iled  to  g iv e  relief, and in 
despair  he had a b o u t  m ade up his  
m ind th a t  h is  case  w as hopeless  and  
t h a t  ho w ou ld  he a suffering, help­
less  cripple  to  the  • end of h is  d a y s /  
Then one d a y  a  ne ighbor adv ised  
him  to  try  I)r. W ill ia m s’ Dink D ills .  
A t  first he refused,' be l iev in g  they  
Would p rove  l ike  o th er  m edicines,  
b u t  the n e igh b or  w as  s o  in s is ten t ,  
h a v in g  herself been g r e a t ly  benefited  
'by th ese  p i l ls ,  so  that, a t  la s t  he con­
sen ted . T h e  remainder' of the  s to r y  
m ay  best be to ld  in his ow n  words:
“ When I begun ta k in g  th ese  p i l l s ,“ 
sa id  Mr. E tse l l  to  a reporter  of the  
T elescope , “ I  had been off work for 
throp m o n th s .  The cords o f  m y r igh t  
leg  were a l l  draw n up, and I could  
on ly  lim p about, w ith  the  a id  of my  
s t ic k .  The pain I suffered W as ter­
rible. I cou ld  n o t  s leep at, all dur­
in g  the night,, and 1 W a s  in m isery  
b o th  day and  n igh t .  A t  . f ir s t  I 
th o u g h t  the p i l ls  were d o in g  me no 
g o o d , but a f ter  1 laid taken  s ix  
“boxes^T  fancied I W a s  fee ling  better,  
and  w a s  encouraged  to  con t in u e  th e  
treatm ent,. A fter”  that. I  g o t  b etter  
every  day. L and by the t im e  I had  
tak en  “a b o u t  . fifteen b o x es  every  ves  
t ig e  of pain' had d isappeared . For  
over  a  'year,"  continu ed  Mr, , E tse l l ,  
“ I. h ave  n o t  had a  tw in g e  of pain, 
and  a l th o u g h  I am  fo r ty  y ea rs  of 
a g e  I  . feel a s  -w e l l • a s  w hen  I w as  
tw e n ty .  Dink D ills  cured me, and I 
h ave  no h e s i ta t io n  in annou ncing  
th e m the best, m edicine in th e  w orld  
for  s c ia t i c a .” ..'"*
T h e .cure of Mr. F ts e l i  p ro v es  t h a t  
Dr. W illiam s' Dink F i l ls  are  not an  
ord in ary  m edicine, and t h a t  their  
pow er  to c a re  in all troubles , of the  
b lo o d  or n e r v e s  p laces tKern beyond  
a l l  o th er  m ed ic ines. Y ou  can g e t  
th e se  p i l ls  from a n y  m ed ic ine  dealer  
o r  d irect  by m ail  a t  5 0  c e n ts  a  box  
o r  s ix  b o x es  for $ 2 .5 0  by  w r it in g  
The Dr. W il l ia m s ’ M edicine Co., 
B ro ck v i l le ,  Out,. See t h a t  the full 
n am e, “ Dr*. W ill ia m s’ P in k  P i l l s  for  
P a le  P e o p le ,”  i s  pr in ted  on  the  
w rapper  arou n d  every box .
.TADS C A L L E D  H O M E .
The .Japanese  sec t io n  h a n d s  w h o  
are  working- o n  th e  N orth ern  Pacific  
.railroad . ' h a v e  rece ived  'word- for a l l  
m em bers of t h e  first, y  reserve  o f  t h e  
J a p a n e s e  • .a r m y  to  return t.o .Japan 
a t  once  -for 'military, purposes .
G eor^iana’s 
Lenten Duties
B yR U .B Y  DOUGLAS
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E a to n 's  v e il m a rk e d  b row s w ere  
d ra w n  cloudy to g e th e r  In a  fro w n . 
T he  le tte r  lie had  Ju s t finished ren d in g  
obv iously  ill<l n o t p le ase  him . l i e  re ­
tu rn e d  th e  d e lic a te ly  scen ted  m issive  
to  Its envelope a n d  leaned  back  In h is 
ch a ir .
“ H u n g  till? new  m in is te r!” he com ­
m en ted  m entally . “ I la n g  L en t, too !” 
he  ad d ed  nloud.
“ ‘F a ith fu lly  y o u rs , G eo rg ian a ,” * he 
rep ea ted . "And she  s ig n s  h e rs e lf  th a t  
w ay  becuuHt* th e  new  m in is te r  a lw a y s  
u ses  th a t  form, does she?  ‘I s n 't  It f a s ­
c in a tin g ? ’ abe a s k s  In h e r In ev itab le  
p o s tsc rip t. No, I c a n n o t ng reo  w ith  
G eorg lann . I t  lias no fu se ln u tlo u  to  
m e. Inasm uch as  sh e  h a s  a lw a y s  s igned  
h e rse lf , ‘Lovingly, G eorg ie .' ”
. E a to n  began to  p ace  th e  room , an d  
as he thought o v e r G eo rg lan u ’s le tte r  
he  g rew  more d is tu rb e d  in m ind . I t  
w a s  a ll about L e n t a n d  sew in g  bees 
nm l flow er guilds an d  p a r ish  a id  soci­
e tie s  an d  tilts n ew  m in is te r. T h e  p a s ­
to r  sa id  purple w a s  th e  p ro p e r L en ten  
color, an d  site h ad  a new  gow n o f (h a t  
sh a d e  In which sh e  looked “ p e rfe c tly  
s tu n n in g .” A sid e  fro m  p u rp le  b e in g  
th e  pen iten tia l color, th e  new  m in is te r  
a d o re d  it, of cou rse , a f te r  h is  co llege 
co lors, orange a n d  b lack . H e ‘w a s  a  
P r in c e to n  man.
“ A  P rinceton  cad . p ro b a b ly !” th o u g h t 
E a to n  a s  ho co n tin u ed  to  m a k e  a  c ir ­
c u i t  o f h is  room  ev e ry  h a lf  m in u te . 
“ G irls  a re  silly  o v e r th e  c lo th  a n d  
b ra s s  buttons. O ne Is ns b ad  a s  th e  
o th e r .” All th e  p re ju d ic e s  E a to n  e v e r 
h ad  a g a in s t m in is te rs  a n d  g ir ls  a n d  
h u m a n ity  in g e n e ra l cam e  tro o p in g  In­
to  Ills ruffled th o u g h ts .
H e  an d  G eorgiana, a lth o u g h  th e y  
w e re  n o t definitely en gaged , h ad  m ore  
o r  less o f an u n d e rs ta n d in g  a s  to  th e i r  
fu tu re , an d  since ho h ad  been  in  B os­
to n  G eorg iana’s le t te r s  h a d  b e e n  a  
c o n tin u a l source o f c o m fo rt to  h im . 
A nd  now , liecause i t  w a s  L en t, sh e  
sa id —because o f th e  new  m in is te r  
E a to n  believed—sh e  w o u ld  h a v e  to  d e­
p riv e  h e rse lf o f  th e  p le a su re  o f  w r it in g  
to  h im  so  often. S he w ou ld  sa v e  th e  
s ta m p  pennies fo r  h e r  c o n trib u tio n  
box. T he  new m in is te r  xyas so e n ­
th u s ia s t ic  about h a v in g  a  la rg e  E a s te r  
o ffering , and sh e  w a s  go ing  to  help
OLD E M P L O Y E E  D R O P S  D E A D .
T h o m a s  A. N orr is ,  65  y ea rs  of 
a g e ,  o n e  of the . o ld e s t  - e m p lo y ees  •.‘•of- 
th e  Grand T runk, dropped -dead 
s h o r t ly  .'before 7 o 'c lock  W ednesday  
m o rn in g  at h is  .residence oh /M a g i  If 
s tr e e t ,  H a m ilto n .  H e w a s  s ta r t in g  
o u t  for  w ork.
w ould  d ine  w ith  th em  too, and  she  did 
w a n t E a to n  to  m ee t him . H e  w as sc 
h e lp fu l.
“ .she ia c ra z y —clear crazy- on tb< 
su b je c t,"  1 b o u g h t poor E a to n  w hen  
he h ad  fin ished  th is  le tte r . Q ueer lit 
tie  hopeless fee lings e n te re d  his heart 
a n d  pulled  u t th e  s tr in g s  w hich  nere 
to fo re  h ad  bee!) so free  from  knots 
an d  tang les. W ould he go and  se 
G eorgbinn once m ore o r w ould  lie if  
m ain  in B oston  a n d  le t h e r  relig ion 
fev e r lead h e r  in to  th e  sea o f m a lrt 
m ony w ith  th e  new  m in is te r?
1 H oly S a tu rd a y  found  him  o a  ills wn) 
to N ew  Y ork und  G eorg iana . i f  w as  
la te  w h en  bo reach ed  tb o  C arelton  
hom e th a t  n igh t, and , to  ids su rp rise , 
he w as  to ld  tjiu t MIbb G eo rg ian a  w as  
In th e  s tu d y .
“ W ith  th e  ‘n ew  m in is te r ,’ ” he 
th o u g h t, a s  h e  w a ite d  fo r  her. H is  
h e a r t  d ropped  d eep e r u nd  d eep e r in to  
th e  d esp u ir  th a t  h a d  been  d ra w in g  it 
d o w n  fo r  w eeks. C ould  sh e  n o t sav e  
one ev en in g  fo r  him  w h en  sh e  h ad  not 
seen  h im  fo r  m o n th s?
All sm ilin g  an d  ru d la n t and , If E aton  
could  only h a v e  d e tec te d  It, w ith  a  
w icked  li t t le  tw in k le  in h e r  eyes 
G eoi‘triann a p p ea red  In th e  doorw av .
“ G ordon  1” she  c ried  a n d  he ld  o u t 
b o th  h e r h an d s . E a to n  to o k  them  in  
h is ow n, b u t  h e  w a s  fo rm a l In h is  m a n ­
ner.
“G eo rg ian a ,” w a s  a ll he  sa id .
“ W e’re  ju s t  re h e a rs in g  th e  serm on  
she sa id  w icked ly . “ C om e on  in .” A nd  
she  d rag g ed  h im  a n w lllln g ly  from  th e  
1*0011).
T h is  w as  m o re  th a n  he  h ad  ex pec ted , 
b u t G eo rg ian a  le f t h im  no  a l te rn a t iv e  
b u t to  fo llow  her. She even  held  on to  
h is  h an d . W a s  she  go in g  to  e n te r  th e  
p resen ce  o f  th e  new  m in is te r  in  th is  
f a s h io n >
“ H e ’s so  nn x lo u s to  see  you, G or­
do n ,” sa id  G eo rg ian a  a s  th e y  cro ssed  
th e  hall. E a to n  w ish ed  h e  h ad  n o t 
com e.
G eo rg ian a  opened  th e  s tu d y  door. 
“Ju c k ,” she  sa id  to  th e  y o u n g  m a n  u n ­
d e r th e  g reen  lam p. “ G ordon ’s com e,” 
A nd  th e n  she  stood  In th e  m idd le  o f 
th e  floor a n d  w a tc h e d  th e  tw o  m en 
g ra sp  hands.
“J a c k  C a re lto n ,” sa id  E a to n  a f te r  a  
m in u te . '• “ W h a t th e —th a t  is—G eorg i­
a n a , w h y  d id n 't  you te ll m e?”
' G eo rg ian a  lau g h ed  a n d  s a t  dow n  in 
th e  b ig  le a th e r  c h a ir  u n d e r  th e  ligh t. 
“ I w a n te d  to  g e t som e fu n  o u t o f L e n t 
w h en  J a c k  m a d e  m e w o rk  so  h a rd  to  
help  him  in  h is n ew  p a rish . A nd  th is  
w as such  fu n ! Y our le t te r s —oh, I d id  
lau g h  so!”
“ Y es,” ad d ed  C are lto n , ' “ G eo rg ian a ’s  
a  tru m p  o f a  s is te r  fo r  a  r is in g  y o u n g  
c u ra te .” H e  w a s  n o t m in is te r ia l in  h is  
m a n n e r  o f ta lk in g  to  h is  s is te r .
“ W ell, I say , C are lto n , su p p o se  y ou  
go now  a n d  s tu d y  up  on th e  m a rr ia g e  
se rv ice ,” sa id  E a to n  h in tfu lly .
A n d  w hen  C a re lto n  looked  b ack  as  
h e  le f t  th e  s tu d y  h e  d ec id ed  to  ta k e  
E a to n ’s adv ice .
} MRS. PEPPER S 1 
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The Fisherman’* Regrret.
P O P E  •• B E S I E G E D  BY TITS P O O R  
; R E L A T I V E S .
F rom  R om e com es  flic rep o r t  th a t  
P o p e  Pius X is be ing  kept busy  tr y ­
ing  t o  p r e v e n t  h is  num erous re la ­
t iv e s  from le a v in g  their  r u s t ic  hom es  
for th e  E te r n a l  C ity .  H i s  h o lin ess  
Isas m ore nep h ew s and n ieces  than  
a n y  pope /before h im . and  s in ce  he  
h as been niade the head of. th e  R o ­
m an -C atholic  -church- th e y  are all  
tw o  have  succeeded . T h ese  are  S ig ­
nor P a r o l  in h is  s is te r .  S ig n o r in a
Nina P a r o l in .  w ho form erly  lived  a t  
R iese. S ig n o r in a  N ina , w h o h as  be­
com e q u i t e ’ a  g r a n d  lady  s in ce  she  
cam e  to  l ive  in th is  c i t y ,  recently  
paid  . a v i s i t  to  her n a t iv e  to w n ,  
which turned o u t  in full g a la  to  do  
h er 'h on or . In  a le t ter  to  her uncle. 
P o p e  P ius , sh e  com p la in ed  th a t  the  
v i s i t o r s  do n o t  le a v e  her one ' m o­
m e n t ’s peace. T h ey  w ant her in ter­
cess ion  for tite m o s t  var ied  reason s,  
from  b le ss in g  an in fan t  w h ich  has  
b e e n  nam ed for  H is  h o l in e s s  t o  p r o ­
cu r in g  a ll  s o r t s  of p o s i t io n s  in the  
V a t ic a n  for a l l  k inds of peop le . She  
i s  k e p t  busy a l l  th e  day t e l l in g  her  
to w n sp e o p le  h ow  the  P o p e  spends  
h is  d a y ,  how  m a n y  hours  he sleeps,  
w h a t  he e a ts ,  h o w  he lo o k s ,  w h a t  lie 
says.- w h ether  he th in k s  of h is  to w n s ­
peop le  once  in*va w hile . One th in e  
w h ich  h a s  p leased  them  m ore  than  
a l l  o th e rs  is  th e  new s t h a t  “ Our 
P o p e ”  s t i l l  d ec lares  t h a t  th e  dish  of 
"‘p o le n ta  c o g l i o s e ”  (p o le n t a  w ith  
s o  g o o d  to  h im  a s  when cook ed  in  
b e t te r  tfian w hen cooked  in  h is  s is ­
t e r ' s  k itchen .
“JACK CAKELTON!” RAID EATON AFTER A 
MINUTE.
him . I t  w as  only r ig h t  th a t  one shou ld  
cleiiy.-oneself the g r e a te s t  p le a su re s  on e  
h a d  in  life  during  L en t.
“ I t  m u s t be a  g re a t  p le a su re ,” m used  
E a to n  sarcastica lly .
Ouo o f th e  firs t th in g s  h e  d id  a f te r  
rece iv in g  G eorg iana’s le tte r  w as  to  
sen d  h e r  a ' book o f  s ta m p s , w ith  th e  
re q u e s t th a t  sh e  c o n tin u e  h e r  le tte rs  
to  h im  and  n o t c o n v e rt th e  s ta m p s  
in to  m oney for h e r—h e r  c o n trib u tio n  
box. E a to n  , w a n te d  to  u se  som e 'im ­
p o lite  ad jectives b e fo re  w ritin g  con ­
tr ib u tio n  box. b u t, in  d e fe ren c e  to  
G eo rg ian a , he re fra in e d .
T h e  stam ps T a iled  in  th e ir  pu rpose , 
fo r  G eorgia  nil d id  n o t w r ite  o ften , an d  
h e r  le tte rs  w ere b r ie f  a iu l dev o ted  to  a 
re c ita l o f her L e n te n  d u tie s . O nce sh e  
condescended  to  becom e perso n a l an d  
te ll h im  how  lovely  sh e  looked in  th a t  
ro y a l p u rp le  gow n  a n d  to  ex p re ss  a 
/w ish  th a t  lie m ig h t see  h e r in  it. 
E a to n  echoed a p o rtio n  o f h e r  w ish  
only . H e  loiifred to  see  G eo rg ian a . bu t 
th e  d re ss  could re m a in  o u t o f h is 
v ision , alw ays, if  f a te  so  w illed  it.
T h e  second w eek  b efo re  E a s te r  
G eo rg ian a  said th a t  sh e  -w 'ould-not be 
a b le  to  w rite  a t  a ll d u r in g  holy w eek, 
a s  th e re  w as so m u ch  to  do. T h ere  
w a s  a lita n y  se rv ic e  ev e ry  d a y ; th e re  
w e re  G ood F riday  p re p a ra tio n s  a n d  th e  
th re e  h o u r service; sh e  w a s  h e lp in g  the ' 
m in is te r  w ith h is co n firm atio n  c lass 
a n d  w ith  his E a s te r  serm o n s, w h ich  
w a s  a  g re a t  u n d e rta k in g  fo r  so  young  
a m an. “ H ow ever,”  sh e  w e n t on  to 
s a y . “ w e  will e x p e c t y o u , a s  w e  have 
clsuaed. fo r E a s te r .”  T h e  m in is te r
T h ey  h ad  a  fish ing  c lub  in  one o f th e  
m idd le  s ta te s ; th e  k eeper an d  fac to tu m  
o f th e  club w as  “ O ld S am m y .” D esp ite  
h is  h e a lth fu l occupation , ag e  g rew  on 
him , a n d  u n a b le  longer t o ‘“ w a tc h ” th e  
river, th e re  w as  only  one p lace  foi’ th e  
lone old m an —th e  coun ty  house. H ere, 
a s  th e  en d  w a s  su re ly  com ing, th e  p a s­
to r  o f  th e  ch u rch  w a s  a sk ed  to  see 
him . To m e e t th e  G re a t P ro p rie to r  
w ith  a  v a s t  acc u m u la tio n  "of d e b t is 
a n  o rd ea l th a t  every  w ise  m an  m ay 
w ell d read  a n d  seek to  p re p a re  for. 
T he  m an  w ith  th e  gospel, t ry in g  to  in ­
duce Sam  to  see th e  pt;im e necessity  o f 
c lim bing  th e  cliff to  touch  th e  p lace  of 
blood, w as  lead in g  h im  to  a d m it h is 
b a n k ru p t condition , th a t  h e  m ig h t claim  
m ercy  o f h im  w hose  “p ro p e rty  is  to  
h av e  m ercy  a n d  to  fo rg ive .”  “ Sam m y, 
I ex p ec t y o u ’ve done m an y  th in g s  you  
w ish  you h a d n ’t  done; h a v e n ’t  you, 
now ?” B u t S am m y w as  non co m m itta l. 
“ W ell, now ,”’ p u rsu e d  his_ v is ito r, “if  
you  h a d  y o u r life to  live  o v er again , 
w o u ld n ’t  you  do d iffe ren tly  in  som e 
re sp ec ts?” “M aybe I w o u ld ,” w a s  th e  
cau tio u s  r e jo in d e r . : “ W ell, now , su p ­
pose you h ad  th e  c-hance o f  liv in g  all 
th e se  y e a rs  o v e r ag a in , in  w h a t  p a r ­
t ic u la r  w o u ld  you  do d iffe re n tly ? ” A f­
te r  a  m in u te 's  silence, th e  o ld  naan, 
t r u e  to  th e  ru lin g  sp ir it , s tro n g  even 
in  d ea th , rep lied : “ W ell, if  I h ad  m y 
life  to  live o v er ag a in . I ’d  fish m ore 
w ith  b a it  th a n  w ith  fly.” —O utlook.
Former Elephant*.
T h e  g re a t  n o r th e rn  e le p h a n t p e rish ed  
as a  species in  th e  p rim e  o f life. I t  
h ad  lived u n d e r  m o st p ro sp e ro u s  con­
d itio n s . I ts  enem ies w e re  few  an d  
c o m p ara tiv e ly  im p o ten t. A lone am ong  
o th e r  c o n tem p o ra ry  a n im a ls , th e  s a b e r  
to o th ed  tig e r  occasionally ; p e rh a p s  g o t 
th e  b e t te r  o f an  a n ta g o n is t  w h ich  
m u s t h av e  beon less s e n s itiv e  to  th e  
flin t tip p ed ’ a r ro w s  o f m e re  h u m a n  a s ­
s a ila n ts  th a n  S hip  S u rg eo n  G u lliv er 
w as  to  -the m u ltitu d in o u s  p ric k s  o f L il­
lip u tia n  m issiles.
In e x h a u s tib le  su p p lie s  o f food, too, 
w ere  fu rn ish e d  by  th e  fo re s ts  -and  
sw a m p s  o f th e  v a s t  E u ro p e a n  co n ti­
n e n t to  th e  te r r e s t r ia l  le v ia th a n , w h ich  
acco rd in g ly  m u ltip lied  a n d  th ro v e  ex ­
ceed ing ly . T h en  w a s  th e  c u lm in a tin g  
epoch  o f th e  p ro b o sc id ean  fam ily . 
T h ick  h ided  a n im a ls  w ith  tu s k s  and  
t r u n k s  a t ta in e d  a  la rg e r  size, ran g ed  
o v e r  a  w id e r  a re a  o f  th e  e a r th ’s- s u r ­
fa c e  a n d  ex is te d  m o re  n u m e ro u s ly  and  
In  g re a te r  v a r ie ty  th a n  e v e r  b e fo re  o r 
s ince .—E d in b u rg h  R eview .
It w a s  7 o'clock M onday m orning, 
and the  sm oke of Louizy C ottonw ood 's 
w ash lire in tlie back y a rd  w as th re a d ­
ing its blue haze in to  tbe  fresh , early  
air.
Louiz.y’8 fa ther, L y m an  Cottonw ood, 
s trik in g  out 'eross lots, lagged a little  
w hile he  s ta rted  ills a f te r  b re a k fa s t 
cob pipe. I l ls  gaze d w e lt ru in inn tive ly  
upon th e  b ig  nsh hopper a few  inc­
idents. th e n  trave led  back  to tlie form  
of Ids d a u g h te r  ju s t  a p p e a rin g  from  
the sm okehouse w ith  u tu b  in h e r arm s. 
"L ou izy !”
T he young  w om an tu rn e d  her head  
around, se t her tu b  upon  a back less 
clm lr a n d  cam e fo rw ard , her low. flat 
dimes p a t tin g  so ftly  o v er th e  sh o rt 
“goose g ra s s .” H er figu re  looked sk im p 
in its  b lue  calico w ash in g  gow n ; her 
locks w ere  lienipy in color and  not tco 
p le n tifu l; she had  g a th e red  them  up 
high a n d  tw is ted  them  so tig h tly  th a t  
Vlie o u te r  corners of h e r  eyes w ere 
d raw n  u p w a rd  like those  of a  C hinese 
w om an.
“L ouizy ,” said  her fa th e r , lean ing  an  
elbow on a 'c o rn e r  of th e  hopper, “ I w a s  
goin’ to  te ll you an ’ fu rg o t th e  W iddcr 
P epper’s n-condn’ up to d ay  fe r a  b ask e t 
o’ w in d fa ll Spy app les  to Uiake dum - 
rdin’s, a n ’ I g o tte r be a t  H a r r is ’ all day  
helpin’ th ra s h . You show  ’e r  w h e re - 
the good ones Is a t, a n ’ d on ’t  you  sass  
'e r  none; y ’ u n d e rs ta n d ? ”
“I a in 't  c a r in ’ how  m a n y  Spy app les 
she g a th e rs . Reckon ap p les  w a sn ’t  th e  
only th in g  you nn’ h e r  w;ns se ttlin ’ 
abou t y e s 'd ay  even in '.”
“ W ull,” L ym an looked off s lan tw ise  
across th e  hopper. “ I g o t ’e r  p enned  up 
es d o s t  es you ever k in  pen  a  w om an. 
T he d a rn e d  co n tra ry  b ird s  w on’t never 
give you a  sq u are  o u t ‘yes’ till u t te r  th e  
p reach er’s sen t fer. B u t you k in  count 
on h av in ’ a  stepm a b efo re  p u m p k in s  is 
ripe.”
“I w o u ld n ’t  th in k , then , p a w ,” 
L ouizy’s voice becam e m ild ly  rep ro ach ­
ful, “ seein ’ how  h ap p y  you ’re a-goin’ 
to be, y o u 'd  b eg ru tch  m e—a n —a n ’— 
S am ”—
H er f a th e r  cam e up  from  h is  loung­
ing  a t t i tu d e  w ith  a  je rk .
‘Louizy J a n e  C ottonw ood, how  m an y  
tim es J g o tte r  tell you th a t ’s d iffru n t?  
Now, lis ten  yere”—he tick ed  off his 
points w ith  th e  fo refinger o f h is  r ig h t j 
hand  in  th e  sp read  p a lm  o f th e  le ft—“ I i 
told you th e  w h u tfo rs  a n ’ w liysos y es’- , 
-da-yv-an—th a t 's  -n u lf-sa id .—An!—n o w J is ^ .  
ten  a t  th is :  E f  I don’t  find  Sam  Dor- 
k ins a t  H a r r is ’ th ra s h in ’ to d ay  i t ’s a 
sign h e’s oyer yere, a n ’ e f he  is  you’ll 
see m e b ack , an ’ y o u ’ll see m e bounce 
Sam over-tlie-fence--in to ; th e -b re sti-q u ic k — 
enough to  jo l t  his e a rs3 crooked. Now. 1 
mind w h u t  I ’ve to ld  y o u .” !
Louizy shed  so m iiny  te a rs  over her 
w ash  th a t  m orning  th a t  w hen  th e  f a t  
little  W idow  P epper cam e w ith  h e r 
bask e t sh e  ca s t m an y  sh a rp ly  in q u is i­
tive g lan ces  a t  th e  r e d  r im s  of. th e  for- 
iorn m a id en 's  oyes.; I
‘Looky here, Louizy C ottonw ood,” ! 
sa id  she a t  leng th  as  th e  tw o  tru d g e d  
up to th e  o rchard , “you a in 't  been a c t­
in ’ th e  baby-' ’c a u se .y o u r  p aw  w a n ts  to 
■marry ag 'in , hey you?”
•‘L ouizy shook her h ead .
“ I w o u ld n ’t  ca re  a speck  if  he  m a r­
ried tom orrow  if  h e 'd  h a v e  th e  m a n ­
ners to  leave  me a n ’ Sam  D ork in s 
alone.”
“ H u m p h ,” sa id  th e  w idow . “ W h u t’s. 
he lay in ’ u p  ag a in s t S am ?”
“N o th in ’ p a rtick le r, b u t  h e  ’low s 
th e re ’s no sense of m e a -m a rry in ’ l’er 
ha lf a  dozen  y ears  e r  so. T ie ’s co u n tin ’ 
.'on .talcin’ a  lot of city  fo lk s to  b o a rd  of 
sum m ers a f te r  you a n ’ h im  a ir  m arried , 
a n ’ he sa y s  tw o  w om en ’ll be needed  to  
cook f e r ’em .”
“ W ell, I  say !” A irs. P h eb e  P ep p er 
b ro u g h t th e  ex c lam a tio n  o u t w ith  a  
chop. T h en  she  stepped  in  th e  p a th  an d  
laughed  w ith  a h e a rtin e ss  th a t  th r e a t ­
ened to  b re a k  h e r  ap ro n  s tr in g s . M rs. 
P epper w a s  sh o rt a n d  w ide, an d  her 
little  round , d a rk  face exp ressed  a  jn ix-, 
tu re  o f good n a tu re , sh rew d n ess  an d  
obstinacy .
“ H e’s a  curious old p la n t, y o u r p aw  
is;” sa id  she, “ b u t liv e  j i s t  got th is  to  
say : E f  a n y  m an o’ m in e  ev er ta k e s  
any  su m m e r boarders lie’ll do th e  cook­
in ’ er else h e’ll h ire it  done.”
Louizy shook her h ead -d issen tin g ly . 
. “You’ll th in k  d iffe ren t w h en  p a w  gets  
you.”
“H e a in ’t  g o t m e y it,”  sa id  th e  •widow 
ch ee rfu lly . “ Looky here, Louizy, how  
old a ir  y o u ?”
“ T h irty -th re e ,” confessed  Louizy, w ith  
a s lig h t b lu sh .
“T he la w  me! A n’ y o u ’re  scared  to  
m arry  w ith o u t y o u r p a w  sa y s  you 
k in?” •
T h e  b lu sh  w idened , ta k in g  in  L ou i­
zy’s ears .
“You d o n ’t  know  p a w ,”  sa id  sh e  d is ­
m ally .' I
“C ouldn’t  m ore th a n  k ill ye, could 
he?” ; . ; j
“ Some fo lk s ' tongues Is w orse  th a n  ! 
k illin ’.”
T he w id o w  tru d g ed  fo rw a rd  in  s ile n t 
se lf  com m union , w h ich  la s te d  u n til 
they  reach ed  th e  N o rth e rn  S dv arm le
.■» -I**-.
n ee . “'L o u iz y  began  xo m i tu e  b ask e t 
w ith  th e  b r ig h t s tre a k e d  w in d fa lls , b u t 
Mrs. P ep p er p lum ped  h e rse lf dow n  
co m fo rtab ly  In to  tb e  clover.
"Bain D urk in s is go in ’ on fo rty ,” sa id  
she m ed ita tiv e ly . “ H e 's  a s ig h t nlglm r 
to  my age Ilian  y o u rs .”
Louizy p au sed  sud d en ly  in her ta sk  
am i looked q n cs tio n in g ly  a t tin* w idow .
“Oli, 1 w as je s t  a-th inU In’,” tin* la tte r  
observed  care less ly , lilting  Julelly  in to  
a  big apple . “ Me a n ’ Bam w as a lte rs  
good frien d s. B e tte r  s top  now , Louizy.
,->s * t - m  i •.»-.u- ”
*—*•«*• •>. q  w a« h» ♦li#> «*»*■
row  lam* b e tw een  Ills tu rn ip  field andt 
his tobaeeo pnteli s topp ing  a gup in  tb o  
fence w hen  a th u d d in g  o f fee t on  tb o  
m ellow  e a r th  d rew  his a tte n tio n . A’ 
broad  sho u ld ered  fellow  w as  sw in g in g  
brisk ly  u long  w ith  an  ax  on h is shou l­
der.
“ H ello, U ue’ L ym e!” he h a iled  cheer* 
fu lly .
“ H ere. you. S am  D orld iis.” L y m an  
b a rred  his w ay  w ith  b e llig eren t elbow a, 
“ T his y ere  la n e ’s a p r iv a te  one, c f  youl 
w a n t to know  it, a n ’ y ou ’ve g o tte r  keep  
’w ay from  L ouizy C ottonw ood, w h e th e r 
you w a n t to  know  it e r  no t.”
“ I a in ’t ag o ln ’ to to te  ‘th e  lane  off 
w ith  me, nor Louizy n e ither. I w asn ’t  
a im in ’ to  stop  yere. D id n ’t  know  es 1’<1 
spile th e  la n e  go in ’ th ro u g h  i t  to  th o  
W iddcr P ep p e r’s .”
“ W id d er P e p p e r 's !” b aw led  Lym ani 
fran tica lly . “ W h u t b usiness you goin’1 
an y w h ere  n ig h  th e  W id d er Peppcir?” 
"Come, now . U n^le L ym e,” grinned! 
Sam , “don’t  hov a  fit. R eckon I  k in  g o  
chop a little  s tove  wood fe r  a  good look­
in ’ w id d e r w ith o u t you liopp ln’ up  llko  
a  skyrocket. I ’ve 1; no w ed  th o  w iddeo 
a m any  a  y e a r .”
“ I d o n ’t  k eer a con-talced tu rn ip  seeff 
w h u t y o u ’ve lcnow ed,” fo am e d  L y m an . 
“ T he w id d e r  k in  g it  s tove  w ood  w ith ­
o u t you a -e u ttin ’ it. You ta k e  a n ’ letf 
th a t  w id d e r a lo n e  e r  you  sh u ck  off y ec  
co a t a n ’ w a tc h  o u t fe r  m e.”
“ S ure  now ,” re tu rn e d  S am , “y o u  
know  I ’m n y o u n g e r  m an  ’n  you , U n d o  
L ym e; b e t te r  no t be too b iggo ty . YoW 
m ay th in k  y o u ’re  th e  on ly  speck led  
bean  in  th e  h ill, b u t  w id d e rs  Is no tion- 
a ted  a n ’ k in  fly a b o u t t ’o th e r  w a y  e»  
easy es a f lap jack . A n’ th e  co u n try ’s  
free, es I ’ve h e a rd  say . T h e re ’s no  s ta t ­
u te  th a t  say s  tw o  m en  sh a n ’t  s p a rk  one 
w idder, a n ’ I reckon  m y chances is  
good es y o u rn  cf I choose to  s ta k e  ’emi 
- r ig h t - h e a r ty .  _ You k in  fen ce  m e o ff 
from  Louizy , b u t  you  c a n ’t  fence  m o  
off from  th e  w id d e r .”
“ I k in  se n d  y ou  fly in’ o v e r th e m  
ra ils ,” d ec la red  L y m a n  w ra th fu lly .
“ W ell, now , I a in ’t  r ig h t  sh o re  I t ’d  
be good policy to  ta c k le  th e  jo b ,”  s a id  
Sam  a rg u m e n ta tiv e ly . “ You g o t r ig h t  
s m a r t  o f rh e u m a tiz , y e  know , Uncle- 
Lym e. Ye m ig h t p itch  m e  over—an.* 
ye m ig h tn ’t. N ow , I ’ll te ll  you  w h u t i  
T he  w id d e r’s  in  need o f  s to v e  w ood. 
" I .s h a l l  go tb e re  a n ’^ u t  i t  f e r  h e r  an* 
s ta y  to  sup p er, T else  I ’ll lo an  you  m y  
a x  a n ’ leave you go c u t  th e  w ood fe® 
her, a n ’ I ’ll go in  a h ’ ta lk  to  Louizy} 
a spell. W hich  ’ll i t  b e?”  _
L y m an  lean ed  a g a in s t  th e  r a i l  fen ce , 
h is bFain w h izz in g  w ith  n ew  battery ,j 
ideas. .The d e s ira b ility  o f  th e  w idow ; 
h ad  in c reased  te n fo ld  s in ce  th is  b o ld  
riv a l h ad  p ro c la im ed  h im se lf  so de­
te rm ined ly . W lia t w as  L ouizy  in  com­
pariso n ?  IT h e  id eas  cam e to  a  focus* 
H e s tepped  fo rw a rd  reso lu te ly . >.
“I l a n ’ o ver the ' a x ,” h e  sa id  briefly , 
“a n ’ go Tong in . L ou izy ’s iro n in ’. You 
a n ’ h e r  k in  be  es b ig  foo ls es you  
w a n t.”
W hen  M rs. P h eb e  P ep p er, looking 
from  h e r doo rw ay , s a w  M r. Lym an, 
C ottonw ood com ing  up tb e  w a lk  w ith  
S am ’s ifx  on  b is sh o u ld e r h e r  b lack  
eyes sp a rk le d  w ith  fu n .
“ I ’low ed th a t  w ou ld  fetch. L ym e ef" 
Sam  w o rk ed  i t  all r ig h t,” s h e .s a id  to  
herse lf w ith  a  sm o th e red  chuck le, “an ’ 
m igh ty  lucky  th in g  fe r  L ouizy  C otton­
wood h e r  fu t i i r  s te p m a w ’s g o t a  le e tle  
g ra in  o’ gum p tio n , see in ’ L ou izy  don’t  
kflo.w-.no m ore’n a  goslin ’ how  to  ten d  
to h e r ow n love a ffa irs .”
| Flckfvicklan Lore .Letter*.
A book on W illiam  IV . reca lls  the: 
f a c t ' 't h a t  th e  love le tte rs  p roduced  by; 
M r. S e r je a n t B u z fu z  a t  th e  P ickw ick- 
B ard e ll t r ia l  , w e re  p a t te rn e d  a f te r  le t­
te rs  a c tu a lly  u sed  a s  ev idence in  the- 
su it b ro u g h t by  th e  w o rth le ss  G eorge 
N orton , a g a in s t  L o rd  M elbourne w h e n  
he w as  p rim e  m in is te r  o f  th e  “ Sailor 
K in g .”
T hree  le tte rs  from  M elbourne to  Mrs.. 
N orton w e r e  d iscovered . T h ey  w ere  as> 
fo llow s:
I will call about half past 4. Yours,
MELBOURNE.
How are you? I  shall not be able to* 
call today, but probably shall tomorrow.
: MELBOURNE.
No house today. I will call after the 
levee, about ,4 or half past. If you wish 
it later let mo know. I shall then ex­
plain about going to Vauxhall.
MELBOURNE.
The: a c tu a l co m m en t on th e se  a la rm ­
in g  do cu m en ts  by  G eorge N orton’a  
counsel is  n o t less a m u sin g  th a n  th e  in ­
te rp re ta tio n  o f  “ chops a n d  tom ato- 
sauce” by  S e r je a n t  B uzfuz . S ir  W il­
liam  F o lle tt  to ld  th e  ju ry :
“T hese no tes seem  to  a d m it  m u c h ' 
m ore th a n  the. w o rd s convey. T h ey  are- 
w ritte n  cau tio u s ly , I a d m it. T h e re  is  
no t passion  in  th em . T hey  a re  n o t love 
le tters. B u t th e y  a re  no t w r it te n  In  
th e  o rd in a ry  s ty le  o f  correspondence 
u su a lly  ad o p ted  be tw een  in tim a te  
friends.” . V
O ne w o n d ers  if  even  a n  E n g lish  ju r y  
could t r e a t  th is  g rav e ly .
U»'
KELOWNA CLARION
And Okanagan Advocate.
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&he B ea u tifu l Okanagan  
C ou n try
it
Beautiful Okanagan, located 
just north of the boundary line 
and on a line north of Umatilla is 
approximately 160 miles long-, 
north and south by five to twenty- 
live miles or more miles wide east 
and west and a most picturesque 
and delig-htful part of British Col 
umbia. F rom Sicamous lake 
on tfie north to the “midway’ 
(boundary line) on the south 
exhibits a diversification of soil 
water courses and bodies, timber 
landscape hills, mountains anc: 
valleys not exceeded in any port 
ion of this Pacific Northwest 
From this beautiful, placid body 
of Okanag-an lake to the snow 
capped giants towering five or 
more thousands of feet above 
the scenery is entrancing. The 
climate is as variable in quantity 
and quality as the innumerable 
little valleys that are tributary to 
the main one. Half tropical 
through the long delightful spr- 
ing, summer aiid fall season, and 
mildly temperate during the win­
ter. A few weeks sleighing with 
light freezing coupled with some 
skating, on the uplands, and snap 
py'sunshiny weather with an 
occasional touch of zero temper­
ature in the lower valleys constit 
ute a general sectipnal climate 
that makes this a region soon to 
be wid ely known as one of id eal 
homes. This is not a section for 
the “poor man” but rather for 
the man of moderate or ample 
means who wants to live for all 
there is in a delightful country 
life. It is just being “opened up.” 
Transportation facilities are good 
for a sparsely settled territory, 
boat and rail together though 
not in competition. The larger 
parts of the district requires 
irrigation,. though grain can be 
grown in many places without 
other water than that supplied in 
snow and rain. Hunting, fishing 
and mountaineering are prime.
But the part that most inter­
ests an Oregonian is the hort­
icultural possibilities that lie un­
developed all along its. water 
course. All of our fruits grown 
here, and the Persian walnut 
will undoubtedly find a congenial 
home. The tender vegetables, 
and small fruits flourish, and the 
day is not far distant when “Okr 
anagan fruit” will be a slogan 
that we shall hear with on Uncer­
tain sound. We should not de­
ceive ourselves but fully awake 
to the fact that here is a compet­
ing section that is going to be a 
factor in the fruit world. These 
people know full well what lies- 
before them and they are eager­
ly searching for the best markets, 
and for all information that will 
enable them to meet their de­
mands. It .will be a section of 
small orchards, vineyards and 
“berry patches,” though there is 
in process of building two or three 
orchards of considerable area, 
150 acres and upwards, and there 
are two bearing orchards 8  to 1 0  
years old, one of 160 acres, the 
other of 2 0 0  acres.
A gold medal has just arrived 
from London testifying to the 
superb meritsof Okanagan fruits. 
And such apples as they grow 
here! E. L. Smith would set his 
jaw firmly and go scurrying 
through his great, roomy store­
house of expressions to find one 
that would fittingly express the 
respect in which Hood River 
fruits excel, if he could get his 
optics upon the Hubbardstons, 
Kings, Spitzs, Wagoners, Spy's, 
and the like that are to be seen 
here in perfection. It is a revelat­
ion to a Webfoot, and we must 
needs take another step up if we 
keep ahead of these aggressive 
young Britishers that are getting 
into horticulture.
They will send a collection of 
fruit to the Society meeting in 
Portland next month and expect 
it to get the highest mention.
Here is their fruit list so far 
developed; and by the way I am 
eating fresh ripe peaches and 
strawberries now, that are grown 
in a particularly favorable spot:
Peaches—T rium ph, Early  
Crawford, Fitzgerald, St. John, 
Elberta, and they want to know 
the merits of Admiral Dewey.
Cherries—Early R ichm ond, 
Gov. Wood, Large Montmbrency. 
Late Duke, Royal Ann, Windsor, 
Rockport, May Duke, Montmor­
ency, King.
Pears—Bartlett, Flemish Beau­
ty, Anjou, Fall Doyenne, Winter 
Nelis, Clapp, Clairgeau.
Apples as above, though they 
are going to try also McIntosh 
Red, Jonathan, Yellow Newtown:
Plums—Peach, Bradshaw, It­
alian, Yellow Egg, Columbia.
Small fruits have not been 
tried as to varieties as the tran­
sportation facilities has not been 
such as to permit shipping them 
to advantage, but all the ordinary 
ones have been tried and do well. 
The same may be said of grapes.
This brief sketch, incomplete 
as it is, I believe will give our 
growers a fair view of a coming 
stalwart competitor, as it is in 
its infancy, and the picture I 
am sure, is mildly, conservatively 
drawn. E. R. L-
BY THE TIME YOL SEE THIS
We will have a supply of Which will give lasting pleasure
Spra motor One of our “Elegant”
Knapsack Hanging or Table
Pumps Lamps, prices $1.75 
to $12.00
Just Received A Carving Set, with or without case from
“Liquid Veneer” 75c. to $6.50 each
Rub some of this on any scratch- A Half Dozen Silver Knives,
ed woodwork, and then “look for h'orks, or spoons. A Pocket
the scratches” Bottles Knife. A Razor.
10c. to SOc. each. A  “Curly” Ideal
Let iis suggest Safety Razor
X M A S  G IF T S
The only really satisfactory 
Safety Razor in the market.
I
n  r  F n r j T ?  K elow na V  vjL*Jr e> J1LV A  H i H ardw are Store
-Oregon Agriculturist 
Rural Northwester.
and
We understand that a petition 
is to be circulated on both sides 
of the lake requesting the govern­
ment to put on a ferry at Kelow­
na. This will give the govern­
ment the feeling of the district 
on the question and strengthen 
the hands of Mr. Ellison when 
e legislature meets. Mr. Elli­
son is doing all iq his power on 
this matter, and the Premier 
when here promised that the 
erry would be put on. However, 
we recognize the tact that there 
is a whole legislature to deal with, 
and it is well that the feeling of 
the entire district should be giv­
en expression. No time should 
je lost in order that the petition 
may be ready for the next 
meeting of the legislature. ,
The meeting of the British 
Columbia. Live Stock Association 
which is called for January 4th, 
at Kamloops should be attended 
by every man in the interior who 
is interested in the cattle indus­
try. There is much to be gained 
by both buyers and sellers from 
a system of association which 
can be made of mutual benefit. 
Large owners, small owners, 
drovers and dealers in British 
Columbia all have interests which 
are mutually interdependent and 
by combination these interests 
will all receive their just recog­
nition. All f eeling of antagonism 
towards any other branch of the 
business should be eliminated 
from the mind of each member, 
and then the objects of the ass­
ociation can be brought about 
without delay. Every cattleman 
should at least turn up to hear 
the proposals which will doubt­
less be put forth by those who 
are taking an active” part in the 
formation of the association. 
The association will probably be 
formed on the same lines as”the 
Western Stock Growers? ’ Asso­
ciation of the North West Terri­
tories. ‘
S. 1 .  Long,
* • 7  A g e n t F o r  A *
Pacific Coast Pipe Compan* 
ies Wooden Stave Pipe
Prices and Information as 
t iristalation supplied bn 
application. This pipe is 
eminently suited for irri­
gation and all other pur- 
poses.--- _---------
C heap and D u rab le
KELOWNA. B. C .
Y o u  W ork
Year after year for a mod­
erate income without gett­
ing ahead or making pro­
vision for you r old age. 
You can
Double Your Salary
Now with an investment of 
only five dollars a month. 
Do not allow other matters 
of less importance to press 
upon your time. Begin 
nowr. Write for informat­
ion of our courses of study 
by mail.
The Kamloops General Agency 
KAM LOOPS, B. C.
O r to 1
T h e  Canadian Correspondence Colle ge 
T O R O N T O , O N T A R IO
D.W .
^  BUTCHERS n?
Fresh and Salt Meats, 
Hams and Bacon. Fish 
and Game in season. All 
orders carefully attend­
ed to. Free Delivery.
* • ■'>
Livery & Feed Stable
First Class Horses, Com­
fortable Rigs afad , Care- 
drivers.f u l l We give 
particular attention to 
the orders of Commer-* 
cial men.
Stables near Lake View House.
D. W . Crowlev & Go.
KELOWNA, B. C.
And would like to place 
12 or 15 loans in Kel­
owna this week.
15be B a n k  of M on trea l
C a p it a . ! ,  a l l  p a id  \ i p .  $ 1 4  .0 0 0 ,0 0 0 ,  $ 1 o ,o o o ,o o o .
B a l a n c e  P r o f i t  a n d  L o s s  p e r  c e n t  $ 3 7 3 , 9 8 8 .  
H e a d  O f f i c e ,  M o n t r e a l .
PR E SID E N T , R.ight H on. Lord Strathcona and M ount R oyal G. C. M. G. 
V IC E -PR E SID E N T , S ir  Geo. A . D ru m m o n d , L .C . M .G .
Branches in a ll the principal c ities  and tow ns in C anada. A lso  in 
the fo llow in g  cities*—L ondon ,' E n g ., 22 A bchurch L ane, E , C; 
N ew  York, 59 W all Street; Chicago, 188 L a  S a lle  Street; Spokan, 
W ash; St. John’s N ew foundland,
Bankers and Correspondence: Liverpool, B ank of Liverpool, 
land , B ritish  L inen Co’s. Bank and Branches.
Scot-
A  general ban kin g bu sin ess transacted . D rafts sold availab le  at 
a ll points in U nited S tates, Europe and C anada, in clu d in g  A tlin
and D aw son City,
Savings Bank Department ~
D eposits received from $1.00 upw ards and interest allowed at
current rates. '
W ithdraw ls on D e m a n d  W ith ou t D ela .y
R anchers and Country B u sin ess given sp ecia l attention. 
M unicipal and School D istrict accounts received on favorable terms. 
Sp ecia l attention given to the h an d lin g  of M unicipal aud other,
debentures,
Banking by M ail.
D eposits m ay be made and w ithdraw n by m ail. • Out-of-town ac­
counts receive every attention. - s
O k an agan  District.
G . A .  H E N D E R S O N ,  M a n a g e r ;  V e r n o n
A r m s t r o n g
E . S .V .M cC ftn to ck , Sub-A gent
KELOW NA
H. G. F ish er . Sub-A gent.
JiL.VSE
Carruthers Pooley
Real E sta te  A gents, N otares  
Public, K elow na, B. C.
A gents for
Mutual Life Assurance Co’y of 
Canada. Ocean Accidental 
Guarantee Corporation, Ltd. 
Queen Fire Insurance Comp­
any of America. Guardian As­
surance Co., of London and 
Lancashire. Kelowna Land 
and Orchard Co’y, Ltd. Kel­
owna Townsite Property, also 
numerous Improved alnd Unim­
proved Private Properties.
Messrs. Carruthers & Pooley 
have great facilities for handl­
ing Private Improved Proper­
ties owing to their large circle 
of Agents in the east and at 
the coast. Fine Lake Shore 
residential lots within a few 
minutes walkof Kelowna. Un­
surpassed Fruit Land close to 
town from $1 0 0 . 0 0  to $2 0 0 . 0 0  an 
acre. Excellent Irrigated 
Bench Land, A 1 roads, all 
cleared at $75.00 an acre.
To bring happiness to someone by the giving of 
presents at Christmas. It is sometimes difficult; 
but, you will find it easy to decide what to give 
when you call at Clement’s Bookstore. A magnifi­
cent stock of Chinaware, Books, Toys, Dolls, 
Games,. Leather Goods, Confectionery etc. Call 
----- early and avoid disappointment.
J V  P ®
B o o k s e lle r  & S ta t io n e r
LAND f O R  S A L E !
Several Choice Farms near 
Kelowna. Large quantity of 
splendid hay land. First 
Class Irrigation. Also a 
number of farms and ranches 
in the vicinity. Apply to
T . M cK inley,
K elo w n a , B. C.
W m . H au g
Contracts taken for all 
kinds of Stone Work,, 
Brick Work and Plaster­
ing. Snowflake Lime, 
Brick, and Lath for sale.
K ELOW NA, B. C
M ission V alley
L ivery , F eed  an d  
S a le  S ta b le  . • • •
Good Horses and Pigs alway s 
ready for the roads. Com­
mercial men accommodated 
on short notice. Freighting 
and Draying a specialty.
C. Blackwood, Prop.
IT E M S OF IN T E R E ST .
Be sure to get a box' of Webb’s 
chocolates for Xmas at P. B. 
Will its & Co.
Jas. Reikie and family arrived 
by Monday’s boat from Boisse- 
vain, Man. Mr. Reikie, while up 
here last spring purchased pro­
perty, and they will make their 
home in Kelowna in the future.
Lawson Rowcliffe & Co. are 
showing an endless variety of 
appropriate Xmas presents use­
ful, ornamental, costly, or inex­
pensive, to suit the taste and 
purse of everybody.
A. McLennan took $66.00 worth 
of prizes on fruit exhibited at the 
Provincial Fair in New West­
minster. One of the prizes a 
$35.00 cider press arrived last 
week.
If you like a good book, read 
“The Prospector” by Ralph 
Conor, for sale at Clement’s 
Bookstore.
Miss Rose Weddell, who has 
been attending college at Yale, 
arrived Wednesday to spend her 
vacation at her home here.
Next week being Christmas 
week no paper will be published.
John Chaplin arrived from 
Bowmanville, Ont. on Monday.
Diaries, 1905, office and Pocket 
at Wallis’.
Mr. and Mrs. S. L. Taylor left 
for Victoria on Saturday.
•J. F. Burne spent a day or two 
in Vernon last week, returning 
Friday.
Marie Corelli’s latest book 
‘God’s Good Man” is for sale at 
Clement’s Bookstore.
Neil McMillan has been confin­
ed to his home through sickness 
for the past week.
An excellent assortment o 
domestic and imported perfumes 
at P. B. Willits & Co.
Jas. Clark returned Wednesday 
from a trip to Winnipeg. He re­
ports rather cold weather but 
business brisk in the Prairie 
City.
The display of Fancy China 
and glassware shown at Lawson 
Rowcfiffe & Co’s is certainly a 
credit to that firm. The designs 
are all new, and as a whole form 
a variety that is bewitchingly 
rich and attractive.
K E IO W N A  
MEAT M ARKET
Fresh Meats, Cured 
Meats, Fish and 
Game in season.
Orders delivered to 
any part of the 
Valley.
' ' ’ . • <.■' ■' y y»j '•'> " _____ ’
John Downton, Prop.
J. Bouch’s barber shop Will be 
open until 12 o’clock on Monday 
forenoon.
Wm. Hinksod arrived from 
Holand, Man., on Monday and 
will have charge of D. Leckie 
tin-shop.
Millie, the jeweller has in some 
very nice stock. Harry says 
that Kelowna is good enough 
for him.
Miss N. Milne, teacher of Ben- 
voulin School, left on Saturday to 
spend her vacation with her par­
ents in Vancouver.
La Fama cigars boxes of 25 at 
Wallis’.
Dr. Macdonald of Grand Forks 
will be in Kelowna about the first 
of the year. More definite in­
formation will appear later. •
The annual meeting of the W. 
A. of St. Michael and All Angel’s 
Church will be held at the Vicor-
We have received a copy of the 
British Columbian, a supplem ent 
of the Daily and Weekly Colum­
bian of New Westminster, It is 
published in magazine form of 
168 pages, and contains an excel- 1  
lent write-up of all parts of the 
province with numerous illustra­
tions.
School ended for the term last 
Friday with the usual closing) 
exercises.. A number of the 
parents and friends of the schol-. 
ars were present and the work 
shown was a credit to the teach­
ers. Mrs. F. Fraser, teacher of 
the junior department, has res-; 
igned, and the vacancy will be 
filled by Miss Black, who has I 
been teaching at Penticton dur­
ing the past year. The rapid 
increase in the attendance of the 
school will warrant the engage- 1  
ment of a third teacher in the 
near future.
XMAS PRESENTS
This Store has the largest and 
best line of PERFUMES in 
the town. Prices from
25c. to $5.00.
per bottle. It will pay you to 
call in and see them : : :
H . E. W allis, D isp e n s in g  C h e m is t : :
If your friend likes comfort give him a M orris  
Chair. If she has an “ Eye’, for the beautiful 
present her with an O il P a in tin g
We have just received,for the Christmas trade a large con­
signment of pictures in all sizes and qualities, framed and 
unframed. Also a large assortment of New Frames.
.
j Kelowna Furniture Coy.
I  - _ / ■ _ . ■■■■. ■
Q Chairs, chairs, chairs, chairs, chairs, chairs, ch.airs. chairs, chairs, chairs, chairs, chairs.
B e l l — W h e l a n  
Mr. Frank Bell and Miss Nellie
Has been thoroughly renovated 
throughout. F irst Class Accom­
modation for the travelling public 
High classed liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
Whelan were united in marriage 
last Wednesday, the ceremony 
being performed by the Rev. 
Joseph Ball ‘and taking place at 
the home of the bride’s parents, 
Mr. and Mrs. Geo. Whelan. Both 
Mr. and Mrs. Bell are well known 
throughout the valley and their j 
many friends join in wishing
ames Prop
age on Friday the 6 th of January. I them every success.
~ I*?A f i t iV
{ The Girl of the
Orchard
i
*
Copyright. 1901. by C h u lcu  W. flooke
B y .  . .
H o b a a r d
F i e l d i n g I
" W h a t!” he cried , cea sin g  to  row . "Is 
It vouV I th o iii 'h t It w as  D errlm re r.” 
"M y fr ie n d ,” sa id  1, " th is  Isn 't a  m a t­
te r  to  th in k  a b o u t a t  a ll. F a r  less Is It 
u  m a tte r  to  ta lk  a b o u t.”
T he p ira te  p ro m p tly  su rren d e red . 
"U pon  d e lica te  m a tte r s ,” sa id  he, " I  
h av e  long  h ad  a  h a b it  o f conversing  
exclu sive ly  w ith  m yself. A nd In the 
p re se n t lu s tu u c e  I w on’t  even  do th a t  
If you d on ’t  w IhIi m e to. B u t I h ad  no 
Idea— Y ou’ve seen  her, th e n ? ”
"N o m ore  th a n  you  h av e ,” I replied. 
"A nd  le t m e re p e a t” —
"N ow , see h ere ,” he sa id , w ith  lud i­
crous e a rn e s tn e ss , "y o u  w ere  n e a re r  the 
shore  th a n  I w as. A nd you w ere  m ak­
ing  a  b la s ted  noise, w h ile  1 w as  qu ie t 
a s  th e  n ig h t o ver o u r  head s. I f  there  
w as a n y  In tru s io n ”—
"W h y  d id  th e  tiro  go o u t? ” I in te r­
ru p ted .
H e p u t th e  h a n d le  o f a n  o a r  u n d e r his 
knee a n d  ru b b ed  h is  h ead  w ith  the 
freed  h an d .
" W a sn ’t  th a t  cu rio u s? ’,’ he  said . " I 
Was J u s t  g e ttin g  n e a r  en o u g h  to  see it 
c learly , w h en , puff, th e  w ho le  tm ng 
w en t up  In to  th e  a ir!  T e rry , th e re  s 
m agic a b o u t th is  w ho le  busin ess . Now, 
w hy ,” he co n tin u ed , p o in tin g  a  forensic 
lin g er a t  me, "w h y  u re  you here?  W hy 
am  I h e re?  W h a t su b tle  in fluence rad i­
a te s  from  a n  u n k n o w n , u n se e n ”— 
"S tic k  to  th e  p o in t,” sa id  I. “ Why 
a re  you  h ere?  A s fo r iny ow n  case, it 
is  p la in  a n d  e n tire ly  conven tional. I 
w as  try in g  to  e n te r ta in  th e  lad y  w ith 
gong In a  m a n n e r  a s  old a s  th e  w orld .” 
“ A nd I  w a s  h e re ,” he re jo in ed , "tc 
find o u t w h a t  p re su m p tu o u s , roaring
ra sc a l w a s  d e s tro y in g  th e  lad y  s peace, 
in  v io la tio n  of th e  s ta tu te  in  such  cases 
m ad e  a n d  p rov ided , by  jin g o !”
M y c a p tiv e  u ad  rebelled .
"S co v e l,” sa id  I, "w h e n  a fellow  c a t 
ta lk  t h a t  w a y  to  a n o th e r  fe llow  wbc 
w eighs n e a r  a  h u n d re d  p o u n d s  m ore 
th a n  ho does he is  a ll  r ig h t. W ill you 
h a v e  a  fre sh  c ig a r? ”
W e scu lled  th e  tw o  b o a ts  to g e th er 
a n d  sh a re d  to b acco  an d  m a tch es , a f te r  
w h ich  cerem ony  w ejslow ly. pu lled  back
• no f rn lh  XO Di<j. WiilJS i
tu rn in g  th e  m a tte r  over In m y
to  th e  laud ing .
D u rin g  th e  re m a in d e r  of th e  evening 
I  th o u g h t h a rd  upon  tlie  p rob lem  pre­
sen ted  by  th e  m u sica l m irac le  w hich 
b.-ia b ee n 'd e sc rib e d . W h ere  d id  th e  girl 
g e t th e  song?  A d m ittin g  th a t  I had
$ung  i t  to  m y f a th e r  in  -New. York, 
|£l?re w a s  s till no e x p la n a tio n . 'T hough  
b e  s in g s  w ell, lie is n o t  one who 
"ca tc h es  a  tu n e ” read ily , a n d  lie could 
-no—m o re- l ia v e ^ c a r r ie d  su ch  an  ex- 
d ifficult
u c n
w as ---------
m ind l  su d d en ly  b ecam e a w a re  th a t  I 
w as w h is tlin g  so ftly . I t  Is a  bad  h a b it 
o f m ine, so m e w h a t less rep rehensib le  
on tills  occasion  b ecau se  my co m p an ­
ion seem ed In no m ood fo r e o n ie is a -  
tion an d  th u s  le f t rue to  my ow n de­
vices. B u t th e  e s se n tia l po in t is th a t  I 
found m y se lf  w h is tlin g  th e  little  Sw iss 
song, a n d  In a n  in s ta n t  the re  leaped 
Into m y Held o f consc iousness  a  perfec t 
recollection  o f h a v in g  done precisely  
the  sam e th in g  b e fo re  w h en  Miss Jo n es  
and  I b ad  fa llen  Into one o f those deep 
silences in w h ich  she  seem ed to  lim l a 
m elancholy  p leasu re .
T he  m irac le  o f th e  la k e  stood e x p la in ­
ed, an d  by th e  k n ow ledge  of th a t  fact 
I w as so s ta r t le d  th a t  I got upon my 
feet. M iss Jo n e s  ra ise d  her eyes to  
me w ith  a  questio n .
“ Mr. T ra sk  is com ing .” said 1, n o tic ­
ing th a t  fa c t fo r  th e  firs t tim e. "1 
th o u g h t I h ea rd  fo o ts te p s .”
T he m an  w as  w a lk in g  on tu r f  a t  a 
d is ta n ce  o f 100 y a rd s , b u t M iss Jo n es  
did no t co n s id e r It n ecessary  to  cross 
cxap iiue  m e on th e  su b je c t ot m y a u d i­
tory  a p p a ra tu s .
W hen  T ra s k  cam e  up, I ta lked  w ith  
him a  few  m in u te s  a n d  then  w alked  
hack to  th e  house. In  m y room I sa t 
dow n by  th e  w in d o w  to  th in k  th e  th in g  
out, an d  I w as m ak in g  som e sm all p ro g ­
ress w hen  1 becam e a w a re  ot a  gen tle  
h u m m in g  sound  w hich  resolved itse ll 
Into a  sca rce ly  au d ib le ,’ grossly  in accu ­
ra te  y e t recog n izab le  p erfo rm an ce  ot 
m a t fa te d  song. I t  w a s  J im m y La- 
m oine w ho  w as  g u ilty  o f th is  d ire  a tro c ­
ity. H e w its s ta n d in g  on the s tr ip  of 
g ra ss  b e tw een  th e  w in d o w  an d  th e  
d riv ew ay , an d  h is  a t t i tu d e  and e x p re s ­
sion w ere  s tu d io u s ly  designed  to  g ive 
th e  im p ressio n  th a t  h is  m usic w as 
purely  in v o lu n ta ry , a  m ere  bodily a c t 
u ncon tro lled  b y .'any  purpose.
B u t J im m y  w a s  a  m a rk e d  c a rd  to  
me. I knew  h is  back  a s  w ell a s  h is 
face. T h is  is a  figure of speech. 1 
really  re fe r  to  th e  b ack  of h is m ind, 
to r  in. liis h a b it of seem in g  to g ive  liis 
a t te n tio n - '■ e ls e w h e re . ' to  be looking 
a w a y ^ so  to  sp eak . tlie re  la y -th e  coni-
plete e x p la n a tio n  o , liis n iu n n e i: of 
m y ste ry . I t  is  th e  sam e w ith  a ll 
tr ic k s te rs .
■‘•.Tiinmy.’V si
M r. Tm slc. T t  m a y  bfe h ls a m e n d m e n t 
o f th e  schem e w h ich  I am  now  en jo y ­
ing - m a in ly , th e  s ig h t o f tw o  h e a r t­
b roken  you n g  c re a tu re s  say in g  a  nexer 
en d in g  fa rew ell. D o n 't  a sk  m e to  be 
th e  cau se  o f a n y th in g  so sad . T h e  fa c t 
Is th a t  I um  In a  po sitio n  to sy m p a th ize  
too fu llv . I f  S ibyl cam e  h ere  to  fo r­
get, so d id  I. B u t it h as  been  my b a rd  
luck to  h av e  to  do It alone. M r. l r a s k  
is he lp ing  her, w h e re a s  I do  no t even  
know  th e  postoffice a d d re s s  o f th e  p e r­
son w hose Im age it  is m y b u s in ess  to  
efface from  th e  ta b le ts  o f my h ea rt.
A m i th en  I tr ied  to  tell h im  a b o u t 
M iss Lnm olno, b u t th e  w ords w o u ld u  t  
com e. I w ished , o f course , to  te ll th e  
ex ac t t ru th ,  am i th e  d es ire  ra ise d  th is  
questio n . W h a t Is th e  tru th  in  th is  m at- 
te r?  In  th e  co u rse  o f  u long  utiil b a io  
s tru g g le  w ith  th is  p rob lem  I w as  s u r ­
p rised  to  find m y se lf  w h is tlin g  th e  
S w iss  song  an d  w o d d e rln g  how  th e  g ill 
w ould  s lu g  it. w ish in g  th a t  I m ig h t 
hour her, fo rg e ttin g  th a t  she w as  ic a ll j  
M iss Jo u es , ho ld ing  her, a s  I h ad  done 
from  th e  ilr - t ,  fo r  a  h a lf  rem em b ered  
p e rso n a lity , d is tin c t enough , If m y 
m iud  w ould  only  g ra s p  It.
"T h e re  is n o th in g  In th is ,” sa id  I 
aloud , a n d  th e n  I la u g h ed  lit m yself.
I  becam e aw are of a  gentle h u m m in g  
sound .
though  th e  ex p ress io n  w as  r: 
chosen, fo r  m y s ta te  of m ind  w as  one 
from  w h ich  no im p u lse  to  a c tio n  could
; a r i s e — i t  w a s  a  m ere  coni usiou.
T h e  m a tte r  w as  serious, a n d  I  h a d  
no w ish  to  t r e a t  i t  lig h tly . I t  m ig h t 
be th a t  I h ad  b eg u n  m y le t te r  to  my 
fa th e r  in th e  w ro n g  s tra in . Y et I kn ew  
; n o t l ow  to  do b e tte r , th o u g h  su re ly  
th e re  m u s t bo a  w ay .
T h e re  w a s  a  knock . "C om e in .”  I 
sa id , an d  D e rr in g e r  en te red . . I tu rn e d  
' to w a rd  h im  a n d  a t  th e  sa m e  tim e  
s tru c k  m y h an d  d o w n  h a rd  u p o n  m> 
_deslc—-------l
id I, "w h e re  did you  g e t
trem ely   a ir  in  h is head  th a n  
he could  h a v e  c a rr ie d  th e  W itherspoon  
lake  to  C hicago  in  h is  h a t. I t  could not 
be  he  w ho  h a d  su n g  it  to  S ibyl. This 
is upon  th e  su p p o sitio n  th a t  S ibyl w as 
th e . g irl, b u t  I cou ld  n p t see th a t  a 
c o n tra ry  su p p o sitio n  m ade th e  puzzlcv 
an y  easie r. I e v e n tu a lly  w e n t to sleep' 
th in k in g  a b o u t it, a n d  in th e  course  of  
n a tu re  I aw o k e  to  th in k  o f i t  some 
m ore.
T h e  W ith e rsp o o n  house n e x t m orning 
seem ed to  be  d ese rte d  by  everybody  ex- 
i p t  th e -b lu e  eyed  g irl, w ho  w as  e a t­
ing b re a k fa s t .  H e r  fa th e r  an d  m other 
(or w ho ev er th e y  m ay  h av e  been} "were 
no t In ev idence. Som ehow  I  fe ll in to  
■conversation w ith  h e r .- th e -o n ly  tim e I 
ever k n ew  su ch  a  th in g  to  happen 
w ith in  th e  b o rd e rs  of th e  es ta te . I 
th in k  w e  ta lk e d  o f th e  q u a lity  of the 
• s tra w b e rr ie s , o r o f books perhaps. I 
rea lly  c a n ’t rem e m b er a n y th in g  abou t
it, ex cep t w o n d erin g  how  I could  be. so
s tu p id  in  th e  p resen ce  o f sueli a  p re tty  
g irl. '/P re se n tly  .she ' very  .p roperly  pun ­
ish e d  m e by w ith d ra w in g  th e  lig h t of 
lies coun ten an ce , a n d  I  w a s  le f t  to  
s ta re  a t  a  b isc u it an d  a sk  it how  the
g ir l h ad  com e to  know  th a t  song.
A f te rw a rd  I w a n d e re d  up  to  th e  
n o rth  tr e e  a n d  w a s  su rp r is e d  to  find 
M iss J o n e s ‘ th e re  alone. I t  app ea red , 
th a t  T ra s k  h ad  gone b ack  to  th e  house 
fo r  som e so r t of sketch ing- m a teria ls .
I  m ad e  m yself co m fo rta b le  upon th e  
g ro u n d  an d  en d eav o red  to  open a  con­
v e rsa tio n , b u t i t  w a s  ev en  h a rd e r  th a n  
u su a l f o r  .rne to  ta lk  _ w ith  h e r  th a t 
m orn ing .
T h e re  m u s t be a  c e r ta in  k in d  o f hon­
e s ty  concealed  in  m e som ew here , be­
cau se  I find i t  u n p le a sa n t to  ta lk  w ith  a  
p e rso n  w h e n  I  am  ob liged  to  conceal . 
t h e ! p rin c ip a l s u b je c t o f m y  in terest. 
R eally , I w ish ed  to  a sk  M iss Jo n es  a  
lo t o f p c rso n a l q u es tio u s—fo r  exam ple,
W ho  a re  you?  I s  y o u r n am e  really  
Jo u es?  i f  y ou  a r e  S ibyl, w h y  did  you 
se lec t su ch  a  n a m e  . a s  .Tones fo r p u r­
poses o f d isg u ise?  W a s  it  a  v ery  clever 
th in g  to  do, b e in g  th e  v e ry  la s t  th a t  I 
sh o u ld  h av e  ex p e c te d  o f y o u ?  C an  you 
■ s in g ?  ’it seemeci a s  ir I m i g n t p u t  tn e  la s t  
query in su ch  fo rm  a s  to  g a in  in fo rm a­
tion fro m  th e  a n sw e r, th o u g h  if th is  
young la d y  w e re  th e  s in g e r  of th e  
shore I co u ld  not expect h e r  to con­
sider herself under any moral oblJga-
tlic.t tu n e ? ^  .
' “T u n e ? ” he~eehoi?drj__!iW as I sing- i
ing?”
T h is  so r t of q u estio n  req u ires  nc  , 
an sw er. S ilence sav es  tim e.
“ I t seem s to m e,” sa id  J im m y slow ly , 
" th a t I h e a rd  a  'h a n d  begun p la y in g  it  " 
in S t. J o .”
-Y on ..flatter•••.me,-” - I re p lie d ,. an u .. 
th o u g h  he d id  n o t fu lly  u iuhuvm nd , lie ■ 
w ent th ro u g h  nil' th e  m otions a p p ro ­
p ria te  to  com p le te  com prehension .;.
■ T h is  'w a s 'n il th e .b u s in e s s  th a t.J im m y  
had  in lihudV a n d  ho im m ediately , w ith - 
ilrow. H e  hud p e rfo rm e d  his. m yste ry , 
and  it w as  sufficient. r  y : r
I s a t  'dow n-'to  w rite  a  le tte r  to  m y 
■ 'father, b u t h a d  m ade no m ore th a n  a  
fa ir  b eg in n in g  by lunch tim e. M rs. 
W ith e rsp o o n ’.*- 'p ro v en d e r ' and  a good 
c ig ar a f te rw a rd , seem ed to. m ake ' th e  
m a tte r  e as ie r, a n d  ,1 w a s  ab le to  ex­
p ress  a n a .c  of w h a t  w a s  on m y m ind .
1 to ld  h im  how  i  h ad  d iscovered  S iby l s' 
sec re t an d  ad d ed  th a t  i t  w as now  ob­
v ious To m e -that.- it h a d  been'-.m eant 
th a t  I should ' know  th e  tru th . S ibyl 
had  show ;i a m a z in g  ta c t  in th is  a ffa ir, 
fo r n o th in g  could  h a v e  been b e tte r  
th a n  th a t  1 sh o u ld  m eet her in  th e  
m id s t of th is  p re tty  m y ste ry  a n d  learn  
w ithou t. . .em b arra ssm en t upon e ith e r 
side th a t  h e r  h e a r t  w a s  a lre ad y  w on.
"So f a r  a s  I can  ju d g e .” I w ro te , 
“she h a s  chosen  a  good m an. Ind eed ,
I assu m e  th a t  you  know  him  an d  ha a*e 
not condem ned; him , fo r  i f  you h ad  
done so  e i th e r  M r. T ra sk  o r S ibyl 
w ould  n o t be here. I t  seem s, how ever, 
th a t  th e  poor li tt le  g ir l know s you;* 
w ish  an d  is try in g  to  a c t  accord ing ly . 
Y et she  w ou ld  g lad ly  escape th e  neccs-
“ P r e c i s e l y , s a i d  he, “a n d  now  l a m  
p rep a red  to  g ive you m y ailx icc . D on t 
w rite  th a t  le t te r .”
“ W hy n o t? ” ,
“ B ecau se  you a re  all up  In th e  a ir. 
Y ou h u v en ’t a  foot on e a r th . M iss 
Jo n e s  Is no t M iss W ayne. 'The g ill in 
th e  o rc h a rd  is no t M iss Jo u es , n o r is 
sh e  an y  one else w hom  you h a v e  b a d  
th e  p le a su re  o f m eeting  on th e se  p rem ­
ises .” . , ' .
“ You know  w ho she  Is?” I ex c la im ed . 
“ 1 h av e  k now n  for se v e ra l d ay s, he 
rep lied . “ I am  not y e t re a d y  to  te ll 
you. W hen  I am  read y . It w ill be th e  
la s t  w ord  you  w ill hour fro m  m e la  
io n ic  tim e. ■ N ow  don t a s k  m e a n y  
q u es tio n s . T h e re  Is a  s tra n g e  com pli­
c a tio n  here, an d  It m ay  a s  w ell be 
so lved  a ll a t  once—p e rh a p s  to m o rro w , 
p e rh a p s  tlie  n e x t day . L ea v e  It to  th o  
fu tu re . A s to  th e  p re se n t, d on  t  w ilto  
th u t  le tte r .  I f  you h av e  a n y th in g  to  
sa y  to  y o u r  fa th e r , a sk  h im  to  com e 
o u t h ere  a n d  have a  ta lk .”
I  g lan ced  o u t o f tlie  w in d o w  a n d  s a w  
J im m y  L nm oiuc In th e  w ag o n  that 
w e n t to .to w n .
“ H ol(l o n ,” I  called  to  h im . " I  w a n t 
you  to  ta k e  a  le tte r  in  fo r  m e.”
I w ro te  It In 20 Beconds..on th e  line® 
that--Mr. D e rr in g e r  h ad  su g g es ted .
_ _ t
C H A P T E R  X II .  I
XIY a d v e n t u r e  a n d  sco vel’®.
C ow elilng  is a n  o u tw a rd  s ig n  <d 
in w ard  d isease .
Cows th o  disease w ith
S h ilo h 's
Consumption
(Cure T£,cLu"s
a n d  th o  c o u g h  w ill s to p .
T ry  it to -n ig h t. If »t docsn t 
b en efit y ou , w e ’ll givo y o u r 
m oney  b a c k .
P rices: S . C . W itix n  & C o. *ST
25c 50c. *1 B c K o y .N .Y .. T o ro n to .C * a .
W in ’ll o n e  g e t s  t o  l o v e  
life is  u happ y on e.
w ork , id s
8lty , a n d  Avito trn ii ci-.u 
tr ie d  h a rd  n o t to  be fa sc in a tin g . Y ou
shou ld  h a v e  se e n  u s  to g e th er. I t  
w ou ld  h av e  m a d e  you  laugh , an d  
w L ^h one la u g h s  tlie  tro u b le  is n ea rly  
over. O ne m is ta k e  on ly  has  sh e  m ade— , 
she  h a s  su n g  to  me. B u t I th in k  sh e  
in ten d s  I  sh a ll.b e liev e- 'it;w as-so m e one 
else  w ho  san g . T h e  p la n  Avas a  li tt le
r o u g h o n i u e . f o r l m i g h t h a v e J ’alleii
in  love Avith h e r  tw ic e—us ‘M iss J o n e s ’ 
and  a s  th e  g ir l  in tl ie  o rch a rd —b u t 1 . 
h av e  been  so o b lig in g  a s  to  re fra in , 
th o u g h  I c a n n o t th in k  -of th a t  g lo rio u s  
voice Avitliout a  tAvuige o f th e  h e a rt; 
H e r . b eau ty . Avliicli is  w o n d erfu l, in ­
cred ib le , m oves hie f a r  less. B u t th e  
voice—-w ell, I  s h a ll  n o t b e  d en ied  th e  
m elancho ly  p le a su re  o f h ea rin g  h e r  
s ing  w h en  sh e  sh a ll b e  M rs. T ra sk .
“ P e rh a p s  S ib y l’s o rig ina l in ten tio n  
w as to  seek  sec lu sion  In o rd er to  fo rg e t
" .W hat’s tlie  m a tte r ? ” a sk e d  m y  v is ­
itor, s ta r t le d  by th e  noise.
"T h e  im pulse- to  h i t  som ething,.- a n d  
h it i t  h a rd , w h en  one lias reach ed  a  
decision .” sa id  I, “ is deep  ro o ted in  m a n 
an d  m ay in d ic a te  th e  n a tu re  o f tile  
m ost im p o r ta n t d ec isio n s  w h ich  o u r 
ea rly  ancestors', w e re  ca lled  upon  to  
m ake.”
“ I see,” sa id  D e rrin g e r. . “ I t  w as--h it 
h im  o r ru n , w ith  th e m . You m ean  th o se  
cma o dAvolling felioAA's th a t  d id n  t d a re  
: even  . to', go  in to  th e ir  g ra v e s  Avitliout 
som e so r t  o f a  s to n e  w a rc lu b  in  each  
' h an d .”
“ I adm ire  them  fo r  it,” I rejoined. 
‘T h e y ”w ere  not asham ed  of th e ir  p r in ­
ciples. They w ere  .willing- to begin 
h e re a f te r  w h ere , th e y  quit, here, w h ich  
is th e  only  honest. Avay.”
..D erringer, s low ly  noddbd liis h ead  a s  
h e 's a t  on th e  co rn e r of a  ta b le .
. “ A nd Avhat . Avas y o u r  decision  .' ’ be
’ sa id . .- , M
. f “ To a sk  y o u r -advice in a  difficult},,
I  sa id  I. “ You a re  o ld e r tl ia n  1 am . an d  
I you h a a-e th e  ch in  p i a m an  w h o  hoa ei 
! opens h is .m outh  ex cep t to  eat.? d rin k  
i o r sp eak  ju d ic io u s ly . I A\'ish to  do 
: p rec ise ly  th e  r ig h t  th in g  in a d e lica te  
m a tte r . I m u s t sh o w  -that I ta k e  a 
ce rta in  p rob lem  seriously , an d  y e t no t 
; too  serio u sly . .L a in  s tu p id  a b o u t it. all,
.1 an d  y e t I, d on ’t -w an t to  le t m y oavh 
f a th e r  Iciioaa' tlie  fa c t ,  th o u g h  lie h as  
| h ad  am p le  o p p o rtu n ity  to  find o u t th e  
tru th , in re g a rd  to  m y in te lligence .
*‘l  th in k  you  re a lly  a re  ta k in g  tills  
th in g  se riously , whatOA'er it m ay be. . 
sa id  D errin g e r, “a n d  fo r th a t  reaso n  I 
am g o in g - to  inA'ite y o u r .confidence. 
M oreover, from  w lia t you  to ld  m e a
, w h ile  ago  an d  fro m  m y su b se q u e n t rc- 
1 flections. I h av e  com e to  th e  'conclusion  
i th a t  I a m ■'s o m e w h a t co nce rned  in th e  
; m a tte r . Does" i t  r e la te  to  th e  g irl in 
the. o rc h a rd ? ” . •
J “ T he  g irl is  M iss Jo n e s ,”  s a id  I .  “ A t 
le a s t  sh e  so  d e s ir e s - to  b e  k n o w n  a t  
p re se n t ' —
“ E x c u se  m e,”  b e  in te r ru p te d ; “ ypn  
a r e  w ritin g  a  le t te r  to  y o u r  f a th e r  
w h ich  d ea ls  w ith  liis  d e s ire  th a t  you  
a n d  h is  w a rd . M iss S iby l \ \  ay n e . sh a ll  
u n ite  y o u r d e s tin ie s .”
“ T h a t’s  th e  f a c t ,” I rep lied , “ b u t  I 
w a s  n o t, a w a re  th a t  I  b a d  eA*er s ta te d
SA W  D e rr in g e r  a g a in  a f te r  
d in n e r, an d  he  p e rsu a d e d  m o 
to  go ou t upon th e  ro ad . i
“ You an d  I n eed  a  l i t t le  
g e n e ra l conv 'crsa tlon ,” he sa id . 4 W e 
th in k  too m uch  a b o u t o u r  ow n  a ffa irs . 
W e’re  g e ttin g  se n tim en ta l. L e t’s sm oko 
s tro n g  to b acco  th is  e v e id n g  a n d  d isc u ss  
th e  b u s in e ss  o f th e  w orld . T ra s k  a n d  
Scovel w ill help  us.”
P e rso n a lly  I Avoukl h a v e  p re fe rre d  to  
g o 'd o w n  to  th e  lake, b u t I  reco g n ized  
th e  fo rce  o f D e rr in g e r’s re m a rk . W e 
fo u n d  T ra s k  on th e  road , b u t  h is com ­
p an io n  w a s  M r. W ith e rsp o o n , w hom  a  
w e s t Avind h ^ d  w a f te d  to  th e  e a s te rn  
b o rd e r  o f th e  es ta te .
“ Scovel h a s  been gone a l l  d a y ,” sa id  
th e  a r t is t .  " P e d e s tr ia n  to u r, I guess. 
H e  took  a  fie ldg lass w ith  h im . a s  if lie 
in te n d e d  to  find some. vdeAvs.”
"H o p e  lie .d id n ’t  go o v e r to  th e  h ill,”  
re m a rk e d  M r. W ith ersp o o n . " I t ’s  a 
te rr ib le  p lace  fo r sn a k e s .”
A nd  be  p roceeded  In h is  s o f t  a n d  
ap o lo g e tic  A'oice to  te ll u s  harroA ving 
ta le s  o f co p p erh ead s a n d  b la ck  sn ak es , 
r a t t le r s  a n d  “ hooples.” H e  w a s  in th e  
m id s t o f su ch  a  n a r ra t io n  w h e n T  p e r­
ce ived  S c o v e r  co in ing  a lo n g  th e  ro ad . 
T w ilig h t s till lingered , a n d  th e re  w a s  
enough  to  rev ea l th a t  th e  la w y e r  h ad  
tra m p e d  h a rd  a n d  w a s  v e ry  w e a ry .
“ W e w e re  ju s t  sp e a k in g  o f you, M r. 
Scovel,” sa id  W ith ersp o o n . “ W e w ere  
h o p in g  th a t  you  h a d n ’t  b een  o v e r on 
th e  h ill.”
Superfluous Hair
R e m o v e d  b y  th o  N e w  P r in c ip le
X)a 9IUracfe
I t is better than electricity, beceape 
i t  does not near or produce a now growth. 
Better than X -ray , because i t  doe* not 
burn, ecar or paralyze the'tissues under 
tho skin. Bettor than depilatories, be­
cause i t  is not poisonous ; therefore, 
i t  w ill not cause blood poisoning, or 
produce eczema, which is so common 
Avith depilatories, and does not break 
oil 'tho hair, thereby increasing its  
growth.
Eloctrolysis, X-ray or depilatories ere 
offered you on the bare word of the 
oporatois a n d  manufacturers. D E 
MIRACLE is not. I t  is the only method 
which is indorsed by physicians, sur­
geons, dermatologists, medical journals 
and prominent magazines.
DE MIRACLE will be mailed to any 
address, sealed in plain wrapjjpr lor f l .  
Your money back without question if it 
fails to do all that is claimed for it.
Our booklet — the most oomplcte 
troatiso on Superfluous Hair ever pub­
lished—containing the testimonials of 
numerous physicians and surgeons and 
those of hundreds -of others—will be 
sent free, in plain, sealed envelope, 
npon request. Write for it to-day to 
DE MIRACLE CHEMICAL CO., 23 
Quebn Street W kst, Toronto, or
THE 
ROBERT
TORONTO, ONT.
COMPANY
LIMITED
th e  m a tte r  so  p la in ly .!’
“ I t  w a s  easy  to  guess,”  s a id  he, 
“ fro m  w lia t  you  d id  s ta te . N ow . to  re ­
sum e, y o u  h av e  d ec id ed  th a t  th e  g i l l  in  
th e  o rc h a rd  is  M iss W ay n e  w h en  sh e  9 
a t  hom e a n d  M iss Jo n e s  Avlien sh e  
ch o o ses  to  a p p e a r  am o n g  u.s here. B u t, 
m y  fr ie n d , w b o e \ 'e r  sh e  is  o r  w h e re v e r  
sh e  is, do y o u  c a re  fo r  h e r  ?”  „
“I wiU be p e rfe c t ly  h o n e s t with you , 
said I. “It h a p p e n e d  that I m e t in
T ie  p u t h is  le f t h a n d  u p o n  th e  sm a ll 
o f h is  b ack , th e  pa lm  bein g  o u tw a rd , 
a n d  seem ed  to. s tra ig h te n  h is  sp in e  by  
a  s Ioav p re s su re  in t h a t  reg ion , a n d  th e n  
he  coughed  gen tly , n o t b e c a u se  he had  
a u v  a ilm e n t re q u ir in g  h in i to  d o  so, 
b u t a s  a  g en e ra l ex p ress io n  o f  d is s a tis ­
fa c tio n  w ith  liis p h y s ic a l con d itio n . 
S covel w a ite d  for. th is  c h a ra c te r is t ic  
p e rfo rriian ce  to  be fin ish ed  b e fo re  be
spoke. ~"r : ~ "
“ N o.” s a id  be, “ I  h a v e n ’t  b een  n e a r
th e  h ill.”
“ W ell, you  ju s t  cam e  b y  th e  edge  of 
ifi” 'v e u tu re d  Mr. W ith e rsp o o n . “ I I qav- 
evor, th e  snakes- n e v e r  com e' o u t in to  
th e  road . M ost cu rio u s  th in g —c a n ’t  be 
d u p lic a te d  in  tlie s ta te . I ’ll Avager. I  lie 
h ill’s fu ll o f them , b u t  y o u  m ig h t as 
Avell look fo r sn ak es  on a n  iceberg  
flo a tin g  in  th e -m id d le  o f th e  ocean  as  
on  th is  fa rm . I’ve .lived h e re  m ore’n 
h a lf  a  ce n tu ry , boy a n d  m an , an d  
n e v e r  saAV one o f ’em  anyAvliero b u t 
on tlie  h ill.”
S c o v e l  leaned  a g a in s t  th e  . fence , and... 
I s a w  a  sh u d d e r ru n  th ro u g h  him . 
T h e n  he' shook h im se lf  to g e th e r, 
s tra ig h te n e d  up a n d  s ta r te d  fo r  th e  
house .
“ I ’ve w a lk ed  a  long  w a y ,”  h e  sa id . 
“ I ’m  h u n g ry  a s  a  w o lf.”
I n o ticed  a s  lie w a lk e d  a w a y  th a t  lie 
looked u n eas ily  b eh in d  h im  upon  th e  
g ro u n d , to  tlie  r ig h t a n d  to  th e  le ft. 
N o one e lse  seem ed to  o b se rv e  tb e  pe­
c u l ia r i ty  o f liis m a n n e r, a n d  w e  did 
n o t  d isc u ss  him  a f te r  be h a d  gone. 
In s te a d  w e en co u rag ed  M r. W ith e r ­
spoon  to  te ll  m ore s n a k e  s to r ie s , an d  
lie “ o b liged” w ith  som e th a t  m ak e  m y 
b lood  ru n  cold  to  th is  d a y  Avhenever I
[CONTINUED.] ’
Sansagea Made e£ Lion’* Kleah.,
O pposite  a  f la t occup ied  by a  la w y e r  
in  P a r is  liv ed  a  d e a le r  in  s tu ffe d  b ird s  
a n d  a n im a ls . T he  o p e ra tio n s  co n n ec ted  
w ith  th e  la t te r  b u s in ess  w e re  c a rr ie d  
o n  in  th e  c o u r ty a rd  in te rv e n in g . So 
long  a s  dogs, cats, cocka toos a n d  o th e r  
sm a ll c re a tu re s  w e re  m a n ip u la te d  th e  
la w y e r  d id  n o t so  m u c h  m in d , b u t 
w h e n  th e  d e a le r  s ta r te d  s tu ff in g  a  bon 
h e  b ro u g h t a n  ac tio n . D e fe n d a n t d e­
n ie d  e v e r  h a v in g  o p e ra te d  o n  th e  k in g  
o f  b e a s ts  In  th e  c o u r ty a rd  a t  a ll. B u t 
th e  la w y e r  b ro u g h t w itn e sse s , o n e  o f 
w hom , a .p o r k  b u tc h e r, sw o re  t h a t  the 
d e a le r  c e r ta in ly  h a d  s tu ffe d  a lion , and 
t h a t  he (w itn ess) h a d  u se d  th e  m e a t 
o f  th e  a n im a l fo r  m a k in g  “L y o n s  s a u ­
sa g e s .”  T h e  c o u r t th e n  d ec id ed  fo r  th e  
p la in tif f . N o p roceed in g s a p p e a r  to  
have Been in s t i tu te d  a g a in s t  th e  p o rk  
butcher.—Paris Letter in L o n d o a  T e le ­
graph. ----- ---------- - - -
Used in H.B.K. Mitts, Gloves 
and Moccasins—-tough as whale­
bone, flexible, soft, pliable, scorch- 
proof, wind - proof, boil - proof, 
crack-proof, tear-proof, rip-proof, 
cold-proof, almost wear-proof— 
certainly the greatest leather 
ever used in mitts and gloves.
Like buckskin it is tanned 
without oil, unlike buckskin it is 
not porous, iTTs wind-proof—will 
outwear three buckskins.
“Pinto ” Mitts and Gloves 
never crack or harden, never get 
sodden, are always warm, pliable, 
soft and comfortable.
Sold at all dealers but never with- 
out this b r a n d :
HUDSON BAY KNITTING CO.
Hootreal Winnipeg Dawsoa 9
lAtr*** ' /
M il
?L\
S ev en ty  ycar'i-. a g o  ( S i t  \  '‘ Im
I’ri’Hbytvriaii s> no a of Ir**!a,iJ, which 
had been div ided  io r som e tim e on 
i l l y  ( |U i > U o u  o f  1'n i  t a  l i a m - tm .  H a lv e d  
ini u M j'a i uf ion
S o  m an  
ly  u n t i l  h 
D oom sday
ini., le a rn ed  a n y th in g  r ig h t -
; know s th a t  every  d ay  is
$ OCX l, <><»<» S i m *  A it A N DON I ; 1» B Y  
G R E W .
A I ’liilud**lphia d 's p u t r l i  s a y s  th a t  
m uch excitem en t w as caused  m sh ip - 
1 p in g  c irc les  M onday by a rep o rt re ­
ceived u t  th e  .Mari linn: E xchange,
th a t  th e  B r it ish  s te a m s h ip  K elv in , 
hound from  \<*vv Y ork lo r  Buenos 
A yres an d  M m itevideo , w as p assed  
a t  scu  J.OO milr-H e a s t of ( ‘ap e  H a l-  
te i'us, n la in d o n ed  by her crew . 'J he 
K elv in  w ith  her c a rg o  is v a lued  u t  
n ea rly  5jU>no,ooo, an d  is one of th e  
m o s t v a lu a b le  p rize s  le ft ad rilt. in re­
cen t y e a rs . H er c a rg o , w hich is  m ade 
up of a g r ic u l tu ra l  im p lem en ts , m a­
ch inery , h a rd w a re  a n d  m erch an d ise , 
is  a lo n e  v a lu ed 1 u t  $ ‘■100,000, As th is  
p rize  lies b u t  a  s h o r t  d is ta n c e  olf 
sh o re  an d  d ire c tly  in th e  tra c k  of 
vessels m a k in g  th e i r  w ay  to  th e  
U nited  s t a t e s  from  S o u th  A m erican  
and  W est In d ia n  p o r ts ,  i t  is I lie 
o p in io n  th a t  she w ill , he picked up 
l>y som e lucky  H hipn itister arid  tow ed  
in to  a  h a rb o r  on th e  so u th e rn  coast 
o f 'th e  U nited  S ta te s .  No p a r t ic u la r s  
co n ce rn in g  . th e  d e re lic t *, c r a f t  o th e r  
th a n ' th e  fac t t h a t  she 'w a s  passed  
ab a n d o n e d  a n d  w ith  a  h eav y  l i s t  to  
n tu rfu m rd  by th e  I l r i t i s h  s te a m sh ip  
H u b e rt, u t  B a rb a d o s  'fro m  New 
Y ork , cou ld  he lea rn ed , ( ’a p t .  G ood 
cab led  th a t  th e  K elv in  w as s ig h te d  
oil O ctober 7 in l a t i tu d e  M."», lo n g i­
tu d e  70. O w ing  to  a  h eav y  sea  ru n ­
n in g  at, th e  tim e  it w as  im possilifle to  
b o a rd  the  sh ip . T he K elv in  le ft New 
Y ork  O c to b e r 3, u n d er co m m an d  of 
C a p ta in  M cL ennan . S h e  Is n  new  
c ra f t ,  h a v in g  been lau n ch ed  in G la s ­
gow  la s t  F e b ru a ry . T h e  vessel* re g ­
is te r s  2,2(56 to n s  n e t a n d  is 3 5 2  feet 
in  le n g th , 4 6  f e e t , in  b re a d th  of 
beam  a n d  2 4 .3  feet in d e p th  of h o ld .
“ Uid you  have  
when he p ro p o se  
d id ! "
help  him  o u t 
" N o . p u p a
Very many  person* die usually from 
rholciu and kindred summer complaint!*, 
who luiaht It to e  houi saved if |>ro|>t*r 
remwit*** had been used If attacked do 
mu d*lnv in uetllni; u hot tit* of l)r. .1 . 
I* Kelloior's Dysentery Cordiul. the 
medicine ta u t never fails to f iled  a 
cure. Those who have u.x-d it *«y it. 
a r ts  prom ptly, and thoroughly subdues
the imiu uixJ disease
G o d  o lT e rs  t o  e v e r y  m i n d  
b e t w e e n  t r u t h  a n d  r e p o s e ,  
n e v e r  h a v e  b o t h .
i t s  choice 
You cun
( '. C I t  I (M I A It U S  & C O .
U car S i r s ,—I w as fo r  seven y e a rs  
a su fferer from  B ro n ch ia l tro u b le , 
and  w ould  hi* so  h o a rse  a t  tim es 
th a t I cou ld  scarce ly  speu k  ab o v e  a 
w h isper. F got. no re lie f from  a n y ­
th in g  ti ll T tr ie d  y o u r  M IN A ItU 'S  
IIONF.Y B A LSA M . T w o  b o tt le s  g av e  
relief a n d  s ix  b o t t le s  m a d e  a  com ­
p le te  cu re . I w ou ld  h e a r t i ly  recom ­
m end it' to  any  one su ffe rin g  from  
th ro a t  o r  lu n g  tro u b le .
• I. F. V A N B U S K lR K .
F red eric to n .
" I s  l i fe rcft/ll.v w o r th  l iv in g ? "  ask ed  
ttio. so lem n ’ p lan ;*“ Y o u rs  e v id e n tly
isn ’t,• rBOH,
havo
"  .rep lied  th e  p h ilo so p h ic a l pg r- 
o th e rw ise  you  w ou ld  . never
ask ed  such  a  fo o lish  q q q s tio n ."
D r- A g n e w ’s  C a t a r r h a l  P o w
<4 © r .  —R ev . AV. I f .  M ain , p a s t o r  o f  th e  
B a p t i s t  E m a n u e l  C h u rc h ,  BuiTulo, g iv e s  
s t r o n g  t e s t i m o n y  fo r  a n d  i s  a  firm  be­
l ie v e r  in  Dr. A g n e w ’s C a t a r r h a l  P o w d e r .  
M e 1ms t r i e d  m a n y  k in d s  of re m e d ie s  
- w i t h o u t - a v a i k ——A f te r  u s in g — D r —A g n e w ’s- 
C a t g r r h a l  P o w d e r  L w u s  b enef i ted  a t  o n c e , "  
a r c  liis  w o rd s .  I t  i s  a  w o n d e r f u l . re m e ­
d y .  50  c e n t s .—6 5  *
" N E D " B A C K E RH A N  L A N ’S 
. DEAL). ;
M r. IL  A. W atso n , of . S y d n ey , New 
S o u th  W ales, A u s t r a l ia ,  a  s p o r ts ­
m an  well k n o w n 1 to  a l l  C a n a d ia n s  
w ho v is ite d  th e  A iit-ipodes, is  ... a e a d . 
" | l r .  W atson  w as  a C a n a d ia n  a n d  a  
^follow.1?
" T o m  is th in k in g  of g e t t in g  m a r­
r ie d .”  “ 1 h ad  no idea he w as so 
deeply  in d e b t a s  a l l  t h a t . ”
O ne of th e ' n io s t r e m a rk a b le ,  tim e ­
pieces in  th e  w o rld  . is  a  clock-fun 
m a n u fa c tu re d  by a  S w is s  jew eler. T he 
clock  c o n s is ts  of s ix  le av es  h inged  
like  a n  o rd in a ry  fan . T h e  n u m b e r of 
th e  h o u r  is  m a rk e d  fro m  one to  
tw elv e  u t  th e  end  of each  of th e se  
leaves.
Y ou
c o rn s .
b o t t l e
m o v e s
c a n n o t  be h a p p y  w hV e y o u  "  huvo  
T h e n  d o  n o t  d e l a y  in  g e t t i n g  a  
o f  J t io l lo w u y 's  C o r n  C u re .  I t  re- 
aII k in d s '  o f  c o r n s  w i t h o u t  p a in .
F a i l u r e  w i t h  i t  i s  u n k n o w n .
‘‘Do y o u  
On u n d  off.
ride  h o rse b a c k ? ” ‘Yes.
P O P E  TO  S H U T  T H E  V A T IC A N 'S  
H IK D  H O U S E S .
T he c a rd in a ls  a re  becom ing  m o re  
a n d  m o re  d issa tis f ied  w ith  th e  w ay 
th e  H ope .ried  lo  c u t dow n expenses, 
s a y s  a  c a b le g ra m  from  Hone*. N ot 
o n ly  h a s  he d ep riv ed  th em  of a  la rg e  
p a r t  of th e ir  incom e, b u t  he is d o ­
in g  u w a y  w ith  a ll superflu o u s ex ­
penses in h is  ow n h o u seh o ld , 
a n d  su y s  th a t  he in ten d s  to  keep in 
h is  se rv ice  o n ly  such s e rv a n ts  who 
a re  a b s o lu te ly  n ecessary , an d  th e  
c a rd in a ls  devm th is  u m is ta k e , a s  th e  
I ta l ia n  peop le  a r e  very  fond of d is ­
p la y  a n d  u ro  a p t  to  lose th e ir  re­
sp e c t fo r  a  P o p e  who is  to o  p lu in  
am i s im p le  in  h is  w ays. One of th e  
P o p e ’s la te s t  a c t s  w as th e  d isc h a rg e  
of th e  m o u n te d  e sc o rt of s ix  m en 
w hich used to  acco m p an y  h im  in h is  
w alk s  th ro u g h  th e  V a tic a n  g ro u n d s , 
d e c la r in g  th a t  n o t  o n ly  wore th e  s e r­
vices of th e se  men superfluous, bu t 
t h a t  th e i r  p resence m ade h im  feel ill 
a t  ease . Now he bus tu rn e d  h is  a t ­
te n tio n  to  th e  b ird  houses  b u il t  in 
tin* V a tic a n  g ro u n d s  u n d er th e  p e r­
so n a l su p e rv is io n  of th e  la te  Leo 
X IIL , a n d  w hich a re  am o n g  th e  l a r ­
g e s t in th e  w o rld  a n d  c o n ta in  a  n u m ­
ber of r a r e  b ird s  received  from  a ll 
p a r t s  of th e  w o rld . P o p e  L eo w as 
v ery  m uch in te re s te d  in th e se  a v a r ie s  
an d  o ften  v is i te d  th em , b u t  h is su c­
ce sso r re g a rd s  th e ir  m a in te n a n c e  a s  
e x tra v a g a n c e , a n d  th e  b ird s  w ill now  
be k illed , s tu ffed  an d  _ d is tr ib u te d  
a m o n g  th e  v a r io u s  e d u c a tio n a l in s t i ­
tu t io n s  in  Home.
K id n e y  E x p e r i m e n t  —There’* no
t im e  fo r  e x p e r im e n t in g  w hen  y o u 'v e  d i s ­
c o v e re d  t h a t  y o u  a r e  a  v ic t im  o f  s o m e  
o n e  f o r m  o r  a n o t h e r  of k id n e y  d is e a s e .  
L a y  h o ld  of  t h e  t r e a t m e n t  t h a t  t h o u ­
s a n d s  lu v 'e  p in n e d  t h e i r  f a i t h  t o  a n d  
h a s  c u re d  q u ic k ly  a n d  p e r m a n e n t l y .  
S o u t h  A m e r ic a n  K id n e y  C u re  s t a n d s  p r e ­
e m in e n t  In t h e  w o r ld  of  m ed ic ine  a s  t h e  
k id n e y  s u f fe re r ’s  t r u e s t  f r ie n d .—62
' I s  m y  h u s b a n d ’s case  se rio u s , doc-
“ J o h n n y , h av e  y o u  g iven th e  g o ’d- 
fish w a te r ? "  "N o , m o th e r  W h a t 's  th e  
use; th e y  h a v e n 't  d ru n k  up w h a t 
th e y 'v e  g o t  y e t ."
" H e  a lw ay s  w as a  b ad  egg , b u t 
b o d y  seymed to  n o tic e  it w hile 
w as r ic h ."  "Y es. he w as a ll  r ig h t 
t i l  he w as b ro k e  "
K I D N E Y  D I S E A S E  
B A D  C I R C U L A T I O N
License Commissioner; Who Suffered  
Dreadfully from these Ailment-, En­
tirely Cu|*ed by
Dr. Chase’s Kidney=Liver Pills.
Bad c irc u la t io n  of th e  b lo o d , th o  1 "B elieveirig  
u su a l c a u se  of th e  e x tre m e ly  p a in fu l from  kidney 
a n d  d a n g e ro u s  d iseases , a r is e s  fro m  
deroctivo a c t io n  of th e  k idneys.
Tho b lo o d  c a n n o t p o ssib ly  be pu re  
a n d  in  a  fit c o n d itio n  to  n o u rish  tho  
body  w hen tho  k id n ey s a re  d iseased  
a n d  fa il t o  filte r  fro m  i t  tho  p o iso n - 
otfs w a s te  m u tte r .
Dr. C h a se ’s K idney-L iver, P il ls ,  b y  
th e ir  d ire c t an d  h e a lth fu l a c tio n  on  
th e  k id n e y s, n o t o n ly  overcom e d is ­
eases of th o  k idneys, b u t by d o in g  so  
ensu re  a  p u rify in g  of th e  b lood .
Mr. W illiam  II. B est, L icense C om ­
m iss io n e r lo r  tho  C o u n ty  of I lu ld i-  
m and , a n d  w ho lives in  C ay u g a , Ont,., 
w rite s : " I  havo  been tro u b le d  w ith  
c ram p s  in  m y  legs. I  w ou ld  aw ak o  
from  sleep  in  keen d is tre s s .  T he  p a in  
w ould  seize m e a t  th e  a n k le  a n d  w o rk  
up  th e  leg  a lm o s t t o  th e  b o d y .
th is  tro u b le  to  arise 
d eran g e m en t s and  b a d  
c irc u la t io n  ol th e  b lood , I b o u g h t 
som e of Dr. C h a se 's  K id n ey -L iv er 
P ills  a t  W. J .  Q uirise.v's d ru g  s to r e  
a n d  began  u sin g  them . T hey  henoilt- 
tb d  m e from  th e  very  first., und  by 
c o n tin u in g  th e ir  use I h av e  been com ­
p le te ly  cured. I  w ou ld  recom m end 
Dr. C h a se ’s K id n ey -L iv e r P ills  to  a n y  
su ffering  as  I d id . I  w as so bail 
t h a t  I 'w ould' h av e  to  jum p o u t of 
bed tw o  o r th re e  tim es  d u rin g  th e  
n ig h t . '. ’
D r. Clui so’s K id n ey -L iv e r  P ills , one 
P ill «• dose, 25 em its a  box, a t  a i l  
d e a le rs , o r  E d m a n so n , B a te s  & C om ­
p a n y , \  T o ro n to . T o  p ro te c t  y o u  
a g a in s t  im ita tio n s ,  th e  p o r t r a i t  a n d  
s ig n a tu re  of I jr . A. W. C hase, tho  fa - ' 
m o u s  rece ip t b o o k  a u th o r ,  a re  on  
evury.-box.
to r ? "  " I t  is  v e ry  g ra v e , m a d a m .
havo  l e f t , a n  o p ia te ."  ‘‘F low  o ften  
s h a ll  I  g iv e  i t  t o  h im ?”  " H e  needs 
a b s o lu te  r e s t  a n d  q u ie t. D o n ’t  g iv e  
i t  to  h im ; ta k e  i t  yourself!**
THE ANDREWS-GAGE GRAIN GO., LTD.
GR AIN COM M ISSION M ER C H AN TS.
We m ake a  specialty of low  grade wh&at. Write u s.before shipping. . bef
J w ill show how we can serve you.
References:—Any Bank or Commercial Agency. '
GRAIN EXCHANGE, W INNIPEG, MAH*,
j Minard’s Liniment for sale {everywhere.
GOO D  D I G E S T I O N  S H O U L D  W A IT  [ 
ON ‘A P P E T I T E . —T o ' h a v e  t h e  s t o m a c h  
well is t o  h a v e  t h e  n e r v o u s  s y s t e m  well 
V e ry  d e l i c a t e  a r e  t h e  d i g e s t i v e  o r g a n s  
I n  s o m e  so  \ s e n s i t iv e  a r e  t h e y  t h a t  a t ­
m o s p h e r i c  c h a n g e s  a f fec t  t h e m .  W hen t h e y  
b eco m e  d i s a r r a n g e d  n o  b e t t e r  r e g u l a t o r  
is- p r o c u r a b l e  t h a n  I ’a r m e l e e ’s  V e g e ta b le  
P i l l s .  T h e y  w ill  a s s i s t  t h e  d i g e s t i o n  so  
t h a t  t h e  h e a r t y  e a t e r  w i l l  suffer  n o  in­
c o n v e n ie n c e  an i l  w il l  d e r iv e  a l l  th e  beher 
f i ts  o f  h i s  fo o d .
p rin ce  of g o o d  f ll :? to  a l l  C ana 
’diO.ii sp o r tsm e n  w hose en g a g e m e n ts  
to o k  them  to  A u s t r a l i a , ’' s a id  M r. 
H a n la n  to  a r e p o r te r  a t  T o ro n to . 
" H e  w as "my chief b a c k e r a n d  e r te r -  
ta in e r  when T w as th e re  jn 1 8 8 4  an d  
18 8 7 ; At th a  t t im e T met. Beach, 
H aycock . C liffo rd , M cL ean , T r ie k e ttU  
a  tul sev e ra l o th e rs .  M r. W atso n  w as 
a lw a y s  tuy su p p o rte r-  in th e se  races* 
E v e ry  ; C u iia d ta f t  en g ag e d  in  s p o r t  
who w en t a c ro s s  th e re  w a s  a lw a y s  
svrt’e of an  .open 'house: a t  W a tso n ’s . ” 
i M r. Wat.'Kin w as a b o u t 55  y e a rs  of 
a g e . He w as in  New Y ork  a couple 
j Of y e a rs  a g o  a n d  w as  e n te r ta in e d  by 
Mr. H a n la n  an d  t he New . Y ork  ro w ­
in g  c lubs. He p re se n te d  a s ilv e r  cup 
t o  th e  H a rle m  R o w in g  A ssocia t ion 
[ fo r  a. conipet it ion  a t th e  a n n u a l re- 
g iU ta .
M A ID S WIN
T w en ty -s ix  
|h a d  fo r tw o
P R I Z E S  F O R  LONG 
S E R V IC E .
New Y o rk  m a id s  who 
v e a rs  ’fa ith fu lly  serv ed
“ M rs. S p a rk s  h a s  .d o n e  n o th in g  
la te ly  b u t  ru n  dow n h e r  n e ig h b o rs . 
“ I  h a d  no idea she  w as  such , a  gos­
s ip .”  ‘‘Who sa id  a n y th in g  a b o u t  g o s  
s ip ? ”  S h e  is  le a rn in g  to  d riv e  h e r 
new  m o to r - c a r .”  -
Hfinard’s Liniment Cores Dandruff.
B rid e : “ G eorge, d e a r , w hen we
reach  o u r  d e s t in a t io n ,  le t  u s t r y  an d  
a v o id  g iv in g ' th e  im p re ss io n  t h a t  we 
a re  new ly  m a r r ie d .”  G eorge: “ All
r ig h t ,  M aud . Y ou ca n  c a r r y  th is  
p o r tm a n te a u ! ”
A Casket off P earls—D r. V o n
S t a n ’s P in e a p p le  T a b l e t s  w o u ld  p r o v e  a. 
g r e a t  s o la c e  t o  t h e  d i s h e a r t e n e d  d y s p e p ­
tic-, if he  w o u ld  b u t  t e s t  t h e i r  p o te n c y .  
T h e y ’re v e r i t a b l e  g e m s  in  p r e v e n t in g  th e  
s e a t i n g  o f  -Stomach d i s o r d e r s ;  b y  a id in g  
a n d  s t i m u l a t i n g  d i g e s t i o n —GO of th e s e  
h e a l th  “ p e a r l s ”  i n . a  b o x ;  a n d  t h e y  c o s t  
3 5  c e n ts .  R e c o m m e n d e d  b y  m o s t  em i­
n e n t  p h y s ic ia n 's .— (>4
TO
I th e ir  r e s s e s
(soc ie ty  
p resen  taS
w ere th e  o th e r  d ay  
$ i 0 g o ld  piece 
ie rm an  h o u sew iv es’ 
a n  e v e n t. T he 
to o k  ..p lace , at.
a s  m ad e  bv  M rs. vonI th o T m g jii 
lo rcsen  , i r b o r ,  p resident: of th e  so ­
ciety. 'th e - h a p p y  m a id s  la te r  en jo y ­
ed a  su p p er. / Of th e  n u m b er, w hich 
Kmciuded cpok/s, In undresses., -h o u se -  
n a id s  an d  one n u rse ry  g o v e rn ess , five 
.•ere ta k ilig  / th e i r  second  p rem ium , 
m il one, A u g u sta  R o en er, in  th e  duh  
aloy of Mrs./ R . A rn o ld , h e r  th ird .,
P R IN C E S S  L O U IS E  A S K S  
S E L E C T  H E R  J U R Y . 
P r in c e s s ’ L o u ise  of C o b u rg  h a s  c a te ­
g o r ic a lly  refused  to  s u b m it  to  an  ex­
a m in a t io n  of her m e n ta l c o n d itio n d jy  
th e  s p e c ia l is ts  a p p o in te d  by th e  A us- 
ia n  c o u r t .  P rin cess  L o u ise  sa y s  she 
is p e rfec tly  w ill in g  to  be exam ined  
b iit in s is ts  u p o n  c h o o s in g  h e rse lf th e  
physicianst w ho sh o u ld  u n d e r ta k e  th e  
case , a n d  m o re o v e r  p e r s is ts  in h e r de­
c la r a t io n  t h a t  none b u t  F renchm en  
should , s i t  in  ju d g m e n t o il her—s a n ity .
N o th in g  can  b r in g  you  
th e  t r iu m p h  of p rin c ip les .
pence b u t
GRAIN I Jas. Richardson & Sons 9 GRAIN
(U n ti l  re c e n tly  re p re se n te d  b y  th e  la te  E . O 'R e illy , E s q .)
ENGLISH SPAVIN LINIMENT
Removes a ll hard , soft /o r  calloused 
lumps and blemishes from- horses, b loor 
spavin, curbs, sp lin ts, ringbone, sweeney 
stifles, sprains;- cures sore and swollen 
th ro a t , coughs, etc. Save $50 by the 
use of one bo ttle . W arranted the  most 
wonderful Blemish Cure' ever known.
A ll k iq d s  of g ra in  h a n d le d  in  C a r . L o a d  L o ts .  W rite  u s  fo r  to p  p rice s  
and- s h ip p in g  in s tru c t io n s .  A ny  g ra d e  o f w h ea t, o a t s ,  b a r le y  o r  flax.
I*'**'"-' P , O. B o x  6 2 9 , ' W innipeg , M an.
C u lt iv a te  n o t  o n ly  th e  co rn fie ld s of 
you r- m in d , b u t  th e  p le a su re -g ro u n d s  
a lso . .
A  R E C O G N I Z E D  R E G  U L A T O R .—T o  
b r in g  t h e  d i g e s t i v e  o rgan*’- i n t o  s y m m e t - '  
.ti.caL_w_6xk£ng-A.is—th 'e ~ a im —of—phiysicia-ns- 
w hen  t h e y  find a  p a t i e n t  "buffering f ro m  
s t o m a c h i c  i r r e g u l a r i t i e s ,  a n d  fo r  t h i s 1 
p u r p o s e  t h e y  edn  p r e s c r ib e  n o t h i n g  b e t ­
t e r  t h a n  P a r m e l e e 's  V e g e ta b le  P i l l s ,  
w h ich  will b e  fo u n d  a  p l e a s a n t  m e d ic in e  
o f  : s u r p r i s i n g  v i r t u e  in  b r i n g i n g  t h e  r e ­
f r a c t o r y  o r g a n s  ■ i n t o  s u b je c t io n  an il  re ­
s t o r i n g  th e m  t o  n o r m a l 1 a c t i o n ,  i n  w hich  
c o n d i t i o n  o n l y ,  c a n 1 th e y  p e r f o r m  th e i r  
d u t i e s  p r o p e r ly .
THOMAS LAW. S h i p  Y o u r  G r a i n  t o  w illiam  law .
Wa handle grain s tr ic t ly  on com m ission. H ighest Prices obtainable. 
Liberal advances. Trades carried on  m argins in W innipeg's futures.
' Correspondence so licited .
Q B A I M  E X C H A M G E ,  W i n n i p e g ,
E stabsishad  G ra in  Com m ission 
M erchan t in W innipeg.
O n s ig n  yo u r g ra in  to  ine a n d  g e t p ro m p t serv ice ,
killC u s to m e r: “ T h e  m a n  w ho 
th is  ch icken  h a d  a  so f t  h e a r t . ”  
e r: "’W hy so ,-.s i r ? “  C u s to m e r: 
m u s t  h a v e  sp e n t th re e  o r  fo u r  y e a rs
an d  h ig h e s t m a rk e t p ric e s . 
jR eference- UNION BANK ef CANADA. S. ’.'.SPINK
carefu l a tten tion , 
DRAWER
^  1 3 0 0 .
W a i t-  
“ He-
you  g ra in  to  us to  be so ld  o n  a r r iv a l  o r  a f te r -
h e s i t a t in g  befo re  he w ru n g  i t s  neck!
Lever’s Y-Z (W ise Head) Disinfectant Soap 
Powder is a  boon to  any home. I t  disin­
fects and  cleans a t  th e  same time. 30
B elieve n o th in g  a g a in s t  a n o th e r  
b u t  u p o n  g o o d  a u th o r i ty .
w a r d s , - a s 7y o u  maŷ ■■■■wishv—Wo-d'o-a—s tr ic t ly -c o m --  
m iss io n  b u s in ess , in  w hich  we h av e  h ad  20 
y e a r s ’ experience. P ro m p t a n d  re lia b le  w o rk  g u a ra n te e d .
L ib e ra l  ad v an ces . C o rrespondence  so lic ite d . L icensed  a n d  B onded. • 
R eference, B a n k  of H a m il to n .  E x ch a n g e  B ra n c h ,
Grain 416 Grain Exchange,
r.. Commission. WINNIPEG, M AN.DONALD MORRISON & CO.
“ Y es— 
fo r  t h a t  
b e a t
—”  (H e  h a d  been w a it in g  
l i t t l e  w o rd  an d  h is  . h e a r t  
f a s te r  a s  i t  tre m b le d  oil h e r
“ Y es------—”  H ow  he lo n g ed  to
ta k e  h e r in h is  a rm s ; b u t ^ i^e sp o k e  J 
i s  th o u g h  th e re  w as  more., sh ip  w ished, 
to  s a y . “ Y e s ,”  she co n tin u ed : “ to ­
d a y  I  p ro m ise d  to  be a n o th e r 's ! ”
Grain in car lo ts  bought on track or so ld  on com m ission, 
advances mode. Prom pt returns. Correspondence so lic ited  
Any Bank in Winnipeg.
ROOM 414. GRAIN EX . BLDG., W INNIPEG.
Reasonable
Roferencat
O ne t r i a l  o f  M o th e r  C Jraves ' W orm  E x -  
te x ^ n in a to r  vm l c o n v in c e  y o u  t h a t  i t  h a s  
|no eq u a l  a s /  a w o r m  m e d ic in e .  Buy a  
i t t l e ;  anil see  it' i t  d o e s  n o t  p le a se  y o u .
.O V E A L L E G E DL A l'G M S  AT 
J O K E R S .
A W ilkesbarre ( P a .)  d esp a tch  soys:  
Lima W i I t . com i n g  a l l  t he w a y  - f rom  
|the w estern! p a r t  o f th e  s t a t e  to  wed  
lo s e p h ' C u stm u n , th e  sw e e th ea r t- of 
Iicr g ir lh o o d , w h o m , sh e  h ad  not seen  
lo r  in an y  y e a r s , found w hen  she a r ­
rived a t  th e  s ta t io n  at. Alt d en n ed  the  
>ther n ig h t a -gro'un of v o tin g  men
Jach holding, a hat# in one hand ,fin'd 
handkerchiei in the ot her. They 
bowed and smiled and w aited jfpr iter 
|o  descend front ''the steps <>f the car. 
i’here s ju \s to o d  irresolute.. rFhe. girl 
lurveyed "them; w ith  em barrassm ent, 
jLpt presently sprang w ith a glad cry 
Into the arms 1 of a inan w h o  was 
Irownihg. and the next minute he 
Vas lauirhin" w ith  her. I t  w a s  Citst- 
ian ^Jt appears th at when he final- 
indu'ped his sw eetheart to  come 
m and m a r r y  him he told  her that 
|e  would stand a t the s ta t io n W ith  
h a t -Iu one ha nd , a ltd a ha ndkerchief 
the ojther, so th at she would re- 
|ogn.ize'him . Then in h is happiness 
a  couple of friends. lh e y
m
&
I T  I S  A N  E A S Y  M A T T E R  to  se ll a  la rg e  l o t  o f  . w h e a t a t  a
— — 1"/ .’ '**•" i . » ■ !' ■■  b e t t e r  p r ic e  th a n  a  s in g le  c a r  w ill
bring. If y o u  w ill sh ip  y o u r  w h e a t to  u s  we w ill se ll i t  w ith  many  
. other c a r s  e i th e r  lo c a lly  o r  , ip th e  E a s t ,  a n d  you  w ill g e t  fro m  £-cen t to
1  cent per bushel more for i t  than if you  so ld  i t  on track a t  your station .
have had 17 years’ practical experience in the grain  business. 
This, a lso , is  worth som ething , to  you. "
M l e L A U G H L i S ^  ^  E
Grain Exchange, Winnipeg. R e f e r e n c e s : Any Bank or Commercial
Institution.
W/ a:
•a*
i'd3>
'̂*,t* —i
^ - M
o i l i r ’
YOUR
Through a Strictly 
Commission Firm.
We h a n d le  s t r i c t ly  on  co m m iss io n  th e re fo re  can 
to  c a r  sh ip m e n ts , a n d  .w ill o b ta in  th e  b e s t  p rices  
p leased  to ’ a n sw e r  en q u irie s , re  p rice s, sh ip p in g , etc .
to  sh ip  o r  se ll do n o t  
i t  w ill p a y  y o u  well.
giv;e e v e ry  a t t e n t io n  
fo r  sa m e . We w ill be  
I f  Y'OU h a v e  g ra in
A
Tho 3un ligh t M aids a re  always th ro u g h  th o lr  wash a t  twelve o'clock.
told
nildn’t..
read  th e  new s a n d  p r a c t ic a l  jo k e rs
r e s is t  . the . o p p o r tu n i ty ,
With ordinary soao a  woman has to. work so hard and_so long on wash day 
shi has no time for preparing any of the family meals. Wash day is »' trial, and the 
good wife*faces each with a  sigh of despair.
Sunlight Soap makes all the difference in the world. No toiling—no ru b b in g - 
no boiling—less than half the labor with much better results. Most women are all 
through their wash by twelve o’clock when they wash with Sunlight1 Soap the Sun­
light; way. I t  makes child’s play of work.
Sunl
ASK FOR THE OCTAGON BAR.
washes the clothes white and  w on't injure the hands. 
LEVER BROTHERS LIMITED, TORONTO. . 9a
fa il to  j w r ite  fo r  o u r  “ W ay of D o in g  B u s in e s s ,"  as*-'
T iiO iiflP tO N . S O N S  &  CO., Tte Coaiirission Jlcrcliants, WiiiBipsj 
BUNKERS -  UNION BANK OF CANADA.
‘Ohio Gasoline Engines’
PORTABLE ENGINES for THRESHING 
and STATIONARY for CHOPPING and 
WOOD SAWING in stock at ail times. We 
can ship a t a day’s notice.
W rite us for Prices and  Catalogue.
Bttmdge-Cooper Go«r Ltd̂  Winnipeg, Man.
Henry Avenue, East.
T he  S w is s  G o v e rn m en t is  u n a b le  
to  find su ffic ien t a t ta c h e s  fo r  i t s  d ip ­
lo m a tic  se rv ice , a s  th e  , s a la ry  is  
o n ly  i l l 60  a  y e a r .
S u ccess  tre a d s  on  e v e ry  s te p .
J
S fl
I 'M
Beautiful and Useful
Are most of the Christmas Gifts in the. following-
list
Cut Glass Articles Sterling: Silver Novelties 
Imported Perfumes Perfume Atomizers 
Perfumes in Fancy Boxes. Sponges, Bags, 
Razor Straps Boxes of Cigars
Burnt Leather Novelties Local Views
Hair Brushes Purses
\
Also a Splendid Selection of
Webb’s Fine Chocolates in 
Plain and Fancy Boxes: : : :
P. B. W illits. & Co.
PRESCRIPTION DRUGGISTS.
SUGGESTIONS
For Xmas tilt Is
F O R  L A D I E S
Just to hand a fine large assortment of 
Ladies exquisite Neckwear in the Very 
Latest New York and Paris fashions. 
Fancy Collars and Ties in endless variety. 
Prices ranging from 25c. to $500.
H a n d k e r ch ie fs
You never make a mistake when giving 
Handkerchiefs at Xmas Time. We have 
those in Real Lace, Linen, Swiss Embroid­
ered and Silk. Ask to see them whether 
you purchase or not.
We make a specialty of Fine Handker­
chiefs, Silk Blouses, Eiderdown Dressing 
Jackets, and Kimonos. What better,for a 
Xmas Gift. We have these in a large var­
iety of patterns and shades. We would 
also suggest a few useful articles that will 
cheer the hearts of those who receive them 
viz: A Pair of Warm Blankets. Good Un­
derclothing, Hosiery, and Gloves. White 
Linen, or Tapestry Table Covers, A Pair 
-of—Good - Warm Overshoes or Bedroom 
Slippers, etc. etc.
G ifts fo r  G e n t le m e n
We have made a Very Careful selection, 
making the choosing easy by presenting a 
multitude of beautiful and useful articles 
such as, Mens Fancy Vests, Ties and 
Muflers, Silk Handkerchiefs, Plain and 
Initialed, Gloves and Mitts, Silk Embroid­
ered Sox, Slippers, Shaving Mugs, Mous- 
' tache Cups and Saucers, etc.
FOR CHILDREN
We have lots of useful and pretty goods 
for little people at little prices. A stroll 
through our store will give you art idea of 
what we are showing for the Holiday Sea­
son. Every counter is full of New and 
Pretty Articles.
C h in a w a rc  arid G la s s w a r e
We feel safe in saying that we have the 
largest, prettiest and cheapest assortment 
to be found anywhere in town
G ro cery  D e p t. ~
Just in, Fresh Dates, Figs, Layer Raisins, 
a large variety of Nuts, etc.
We had our Xmas Candy made specially to 
our order this season. Our store is noted 
for keeping: Good Candies Only.
Lawson, Roweliffe
; -V -
® . Company
T h e w ide-aw ake H u stlers
Kelowna, B. G.
Strayed.
Onto the prtm iw n the «nd»r*lg«e<l a two year 
old *u*r; all m l ,  brand, righ t ea r «U»t. <>«»» 
cxn have eajB>e \sy eijM nstii ab*  iiiu u a f
Mt
zsa t  w. ii utlman.
For Sale
M angrls at $(. per ton apple* 75et*. to $1-25 |>er 
I bo*, apply at Bankhcawl Ksun-h Kelowna. 2i*3t
For Sale
I A carload vi leed wheat, Apply Jan. Jones, Kel­
owna, or Henry Uurtch, H a n U riil  H a rich. tf
For Sale
I « N fachard >««, !• Krkm . . .  “ S "
I cd houHc, bam , chkkcn houae, iwtbtmiiet ana cc^ 
Ur. Sixty fruit tree* to bearing and 300 1 year 
old tree*. Good water; land well cult!rated, apply 
W. C. Clement, Kelowna II. C.
Logs
S Tenders wanted on cutting aJid JP1 thc
| lake 600.000 feet ol toga- Apply H. K. wauu,j 1 2t
For Sale
J Two pure bred shorthorn bull calve* rained on 
I w T c. CanVcron. Gulnachan Ranch Kelowna B.̂ C.
Lost
_ ____ -» plain gold watch, hunting case; no glaiw;
Doll Calgary on Inside of cam.*.
Okanagan School and Hepburn a house. $5, re­
ward for finder. A t Clarion office or owner. Jaa. 
H. Baillle. * l ’u
Ladies |
For Sale
I 3o cordn dry wood for sale $1.25 per single cord 
apply. Box 33 post office Kelowna.
A. E. BOYER
Ik prepared to take Portraits and Views a t  short 
I notice. Charge* moderate.
MISS BOYER
Is prepared tb receive pupils for Instruction In 
Music, Painting.-” and Drawing. Terms moder­
ate
Members of the Kel­
owna Library who have 
books out are requested 
„to return same not later 
than Dec. 31st, 1904. ::
c.s. Pres
r'-
Watches Clocks 
and Jewellery
Arrived at your own 
Prices
MILLIE: CO.
Raymer’s Block.
There are beautiful 
Ladies & Gentlemens 
watches. - Come and 
See Them
Repairing a specialty
Kelowna Saw-Mill Coy.
Manufacturers of and dealers in
Lumber, Lath 
Shingles Sash 
and Doors
Fire Wood
Dry Slabs $1.25 per cord at yard
D .  Lloyd-Jones,
o Neglect
Your harness means that 
it will soon crack or break
Eureka Harness oil
Prevents this, Lengthens 
the life of the harness by 
making it soft and pliable 
gives an excellent black 
finish to the leather
For Sale by
H . C . COOPER,
T h e  B e s t and Cheapest S a d d le ry  In 
T h e  Okanagan.
I; il
m at
W ed d in gs!
Get your wedding rings 
made at the manufactur­
ing Jeweler. Headquart­
ers for all fine work. I
make a specialty of mount­
ing arrow heads, Bears 
Claws, Quartz Tie Pins, 
etc., etc.
— All work guaranteed
G EORGE V EREY  Watchmaker.& Jeweler
h . w .  n a y m e r  Kelowna Shaving
V Building Contractor and 
dealer in Doors, Sash, 
Mouldings, etc. Plans, 
Specification and Estim­
ates prepared for all 
classes of work.
Kelowna., B. C.
Parlors
Facial Massage, Hair 
Cutting, Shaving, Sham­
pooing, Hair -Singing, 
Razors Honed, etc., etc.
/ ---------
J. BOUGH Clarion Block. Kelowna* B.C.
We Will Pay PLEASE
The highest market price 
for wheat after this date. 
Potatoes,: Cabbage, at High­
est market prices for Cash.
Sacks, Apple Boxes, Cab­
bage Crates, at Wholesale 
: prices.
Will have car good' oats in 
soon, also shorts and bran, 
Nice seed wheat for sale
w a n t e :i>
Fifty good Plymouth Rock 
Pullets. Also second hand 
buckbOard.
W E S E L L
Oats, Feed and Seed.
• ’ • i •
Kelowna farm ers’ Ex.
KELOWNA, B. C.
I have just received a con- ’ 
signment of '
Never Slip Shoes
Parties wanting their horses 
shod in Up-to-Date Style
would do xyell to call on
S . T . ELLIOTT.
The Up-to-Oate Bfac&OTf®
KEL0HNA. LB. C.
J. F . BU RN E
Solicitor, "v,
«tory Public,
Kelowna Restaurant
First Class Meals by the 
day, week, or month at 
reasonable rates.
C. Blackwood, iProp.
John Curts,
CONTRACTOR & BUILDER,
Kelowna, B. C.
Plans and Specifications 
Prepared and estimates 
given for Public Build- 
ings, Town and Coun­
try Residences.
JO H N  C U R TS
v.
